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(«r •/' J/. A*, i'knnk «w Hrfurd, iit 
JWji 4/*. Iwij. 
l'<al«n«. 144. 9ih to 15th. in<Tj««»« 
TW INallu brfert ua ta or* of tbr n».»«t 
briatiful of all iHr prodartiiMia of King 
l>a«>d. It «as uwfimrd a little o»« r oiw 
llw«Mn<l trtn Uf )f* tkr tJirnt of ( Wist 
Tbr o<T*«M»n of it ««i tbe jn» «bi S tbr 
king mtmfriln) ovrr tbr «u|»j*rr*«ion of tbr 
rebellion of bia • n A'••alow. Ab«aloia had 
fr <t a lorj; »««ih«r of <« »r>. t«rn plotting 
U father* HQurnntrM. until finally 
u rrHihrtl m an opra rrbfllioa ; abrn tlx 
bnittlf araf* aart. an.I brother a.tb broth- 
er. an l father aiib a-a. f >ught in tbr d»ad- 
ly coalrkt. Tbr coate*t anl tbr 
firry dart* eon tin tied to do tbrir deadly 
work, until twrntj tbouaaitd urn frit drad 
and da tag apua lb* 6rl j of atrife arben aa 
AUal«*a uwrrnaK. wa« enlraaoring to r»- 
rapr bj fi ght, br «a« overtaken an ! alain. 
and th* ramagr wat ended If.« army H*d 
in ronioMon. rrpa««rd tbr fird» of Jordan, 
d «f»andrd and returned to tbrir boar* ; 
ahtU Joab. tbr leader of tbe kirg'« forrea, 
led ha<k hia ttdorioai a»*n to Mahar ai<a 
I'fnn bearing I be *ad. retail glorioaa nraa; 
wh^h r*ra j>reordr>1 tbr army, tbr king 
a ■ 
—g —• —— '»n'» «; uir un- 
k»|TT '»<« of hi* ioa. A» one baa «plty re 
marked. " like |>ri4r of ike muimt h «u 
lock »ii tbe of tbe fttWr, tn<J for 
• vLilt Le KrawJ to (orf»l bia duly ti 
Mill nature Mp*i4 bertribote 
lo ikf kapl**< dn»a <>| fbe bow l«>*l ASaa- 
low ~ la tbi« title lb* k.ng rrmtiarJ, ua- 
til ** Joah rw into lb- b MM* lo bim. and 
(iputl»l«irJ •■lb him. aborting km to jo 
for b. toil w»U>«.:n* ibe *m»T. to apeak 
coolurUbir ueii) tbrai." In tbe 
Look o: lVtb chapter, it •• re*-ord» 
rJ. " umI Jotb < iw into tbe bu itr to lU 
king. and aaid. Tbo« La* abamed tbi* day 
tbe fare* of all thy *rr*ant*. abiib tbi. div 
La»e i»*r J tbjr life. arid the lavaa of tby 
ir«J of tby daughter*. an 1 tbe live* of 
ibt rur>cuW*< *; in thai tbou loveat thine 
ftwrrir*, an 1 kttr*! tlr IriraJi, for th^u 
L*»t Jr. '.art«! tLi« Jij, thai tL>« n-jinli-tt 
firitUr pn.tr*« nor am ant*, for ibt* day 1 
|*tr»i*r, tbat if Abul'iai La J littd. iii'l all 
■ e had died tin* day th»i» it wool I bate ba-i 
|lra«J lb** air 11 Now ibrrrfui* ari«r, 
go fi rtb. and apeak niaforublj unto thy 
arrvant* fur I awrar by tbe l-ord. if tbou 
go not forth, tberc wiU oof tarrr on* witb 
litre tbi* Kijbl and ibat will bo w«.r*e onto 
tbre iban all tbe e»il tbal befrll t .'-e Irm 
tbv joutb tint.I *<>• * 
l'|»in bearing tb>*. tbr k ID J wa* > >u^bt 
lo iprofirr appre«tati«>'i of bt« doty to bi* 
•at jr it. lie now make* hi* publi appear 
aj>. al tb cat* of tbe city. Tbitber tbe 
Iroof, wb*i Lad alreadv g*m~ lo tbrir Unit 
witb tbr *trot.g p'jfpow of deserting bim, 
repair. 1 be king »twairml« ibrw, and 
owe wore bv hi* mh!« and approval, (been 
tbrir already an.king brart*. A* be rowx-a 
lo bimaelf Irowi tbe private aorruw to wki b 
be Lwl *■> looli*hly Riven way. an 1 *«WII 
tbe politaral aapert of bia kinfl'MK. br per- 
ceive* that a might v debirrwrt bvl tee* 
wrought, reltellioa bad Lee* d«*lioird. I be 
au*e of inlealiae ct-nrt* t lor *r> many year* 
bad Leva reoaoved. the national knroe bad 
been prrarrved. it* aufborit v vm <li< ated, r* 
irotituii>>w* aatrd. and peaoe. not di-graro- 
lal. ponba*ed by I be di*aneaiberawnt oflU 
govrrnmert and a triumph of rrhrllwa ovrr 
igbt'il authority, Lot fie are ri/bte'.qi and 
iaating bad roiia* owr afna to tbe govern- 
hmM. Il<- frnrrim Wat bia prater bad 
leea ar • wr rrd. Lia b«>pe* rr al.rrd. bi* fear* 
dtap> iled, Lk enemiri «le*tr -yed, and in >1 
alt. tbal <»od bo* rriwal. r. | b t) and I*- 
rael mi mw b orny. At 1 in ■ppe» alK>« 
of (iod'i lavoe ibua niaaifrttn!, in tbe fcr- 
mer part of tbe l'«alm from wb>*b nor teat 
t* taken. Lo bb aaetb tbe l<nrd fc r bia favor 
and < ondraceMiota. and pta*eib Mill foe 
• al ttilerferaare* of p.wer aki.«»t bi* 
■ 
M ... J In tl.» I .f'l m v »irrt g'b. wki< h 
tfirWlk at Itar 1 to »»r, mnJ my fefrrt to 
it. Mr in i mj f»rtr»--*. inr 
high low«r. iwl Mf 4rlivn*r; nit ilWId, 
■»•! W m vinai I ira«( «bo mUlnctl »* 
p**>f>W* rndfr mm. I^rl *Ul •« mn. that 
•lw« tikrrt koo*l<lg«- .»f kit*! or «W aon 
of "tin ikit tUm irakr.t arrv>aat of 
Mm i* ltk« to vanity; ki* day* art a« a 
•ha'i 'O that pa*** tS awaf. Boo Ik i* k* a- 
mw. <» i*»t4. aa4coaw4o>* l»«kllw 
n, u »aio*. ami lWe? *kalt wkf Ca*t 
furtk li^hiaf ai <1 acattrr lUw »kc.« oot 
tkiM arroo*. ar l 4rwtn>r iWa S*r 1 
Umo kao4 If * »>•*»» ; rxfaa*. an f 4»tivor 
wrt of groat oat+r* '.mm tW ka*4 of •traog 
rk .Jrro abmn loootk iprtkltll »a««»r, 
art.l »K< ir ri|ltt kaa<i of Ulffcwwl " A»4 
iWk latL* Iftt to rradrruk tkaakf(i«ia| 
vota «» <1. at'4 prawtk knaf<r >k< »»riac»i 
t pa*t at 4 f-rayfli for »ho to«r» pr >«f>*rifT 
of kn g^*«m—at. 
I o.'.l t ag a a«« toflf aata ikrt, O 
• iu<1 ; upon a pwlu-nr an-1 an iiw(ni«rfll of 
t«-n »triaga will I aing priitfi BDto th#f. 
Il w be that gi*etb ultilion unto king* ; 
• bo ilrlixrrtk l>a*id kit Mrruit from tk# 
hurtful awotd. Ki t air. an.l Jflim M 
from tkf band of itrin^ rbiMm, wbo«« 
mouth fprakftb vanity. and ihrirrigbt hand 
• • a right hai.«l of falaebood. Tbat our •« ua 
mar U a* plaalt grown ap is tLe.r youth; 
iLal <Mir ilaa|btcn may b« a* iorner-»tonea. 
potiabrd iftrr tb< imiHtadf of palacf; 
I bat our farwn ma* ba full affording 
manner of «Corr; tbat oar ik-rp aar bring 
f. rth tbou«an 1» and ten* of thousand* in onr 
atrtr1a Tbat our oaea mar U strong to la- 
I or. tbat there Le ao eompI.aiii.ug in our 
•lr»rli llipfr ia tbat people, tbat ia in 
•orb a raae; trt, happy ia tbat people 
• bxr ti<«| the lx>rd "* 
Mr bearer*, tbe portion of tbe hictory of 
Israel. to wbkb we bar* bear allude I and 
dwelt upon at i«» leagtk. i*. ia manr re- 
•pecta. <|«i:e aimilar to tbe biatory. wbirb 
we. a* a natioa. ate making ia this our day ; 
and brat* from it we bit gather naar lea- 
aona of wisdom I.ike (arael, ia tbe tiaa»- 
of l>a*id.*oor natioa for many year* baa 
iufrr»d from ialeattaa conflict, aotil tbe 
plotting* of rebetlioaa childrea kaa culmin- 
ated ia one of tbe a»o«t gigantic aad eaoee- 
leas itU IIi-mh tbe world baa ever beea rait* 
e<l to witnea* ; wL. n tbe boatile arni ca met. 
aad brother witb brother, and father with 
aoa foaight in the deadly combat. Tbe 
contest ragfd. and tbe cannon and raiaket- 
ry roared. antd aot mere!* twenty tbouaaaad 
men bav* lallea. I«t aali! bot.lr~.la of tbota* 
•an.l« of arn ka*e been hurled into tbe 
eternal world; wl»cn overcome. like Ab»a- 
loa. their rkiali have been overtaken, and 
in*tead of *lain. captared. wkile en-t«-a*«»r- 
ing to make tbair flight. And now, aa 
when l>a*id composed and sung tbia (Nairn, 
the contra ia endad. tbe boatile armies are 
disbanded. and peace ia again r«afjr»<l ua- 
to ua W ith l»a*t I we have raaw* to 
a»ouim. Many of tbe aon* of the nation. 
n.>r merely re be Km ua obea. bat aaany noble 
a<>d faithful mm have fallen. And la-t 
ut aot least. tbe nation'* moat fa*ored aon. 
I er cbampioa of liberty and right, he. who 
; referred to aacrifice'hia own life to tbeae. 
haa fallen too. Ilaa a be aot re a aon to 
■uene? 
Ami y« |. in our U(iKn!»tion«, in oar p'ib* 
Ik-. a* w*ll a* private grief. Jet a« not for* 
C t oun«lif«, and like I>avid. forget tbe 
4rl>l of jrjiiimJt utd July *t owe to iLum 
wLo have (aujkl M'l Mrrifirttl to null for 
a*. •« we 11 u to <i«), wkn through (bra 
lu« fii« u* oar iat-rrM. Ifpcn baixe, we 
have forgotten our*elve« in our ml tn<l 
ij. % t n parte, or in our private grit f 
for frund or foe, who lia»e ftllci, Irt u* 
<>u»e to tHirwUn >nJ lunejr tbe |> re vent 
politu al. nonl. uxl re li^iniu wpi ct of the 
n*ti .n. at 11 1 David. >i>1 with Li ■« p«nvi«c 
■ Lai (■*! Iiti wrought for «*«. |>oinj* to, 
w« cannot fad to •« tbtt b- ku wro ight t 
Bi «t nn^btv drliverame for u*. Tlat a 
bold, daring, gigantic rebellion Lw been 
dr»tro;ed, ui<l that tbe caiwc of intestine 
r tmotion ami vtrife mi at m m>i>f 
• fin, !«*• Uen rrtnoved. Vn, thank liod 
ibt- f viI blot of \mrti an ilnrrr, *o long 
t: •• d «_- ■» of our fair U"<l, tL»- »i;>er 
■ h t. m-« i. preying «;• >n L'-r »»r tiull. 
La* l«*n f-rever awept from ni. AuJ now 
< m e »ha!l we be called to Lear tbe 
Lankirg f chain*. an J tbe aotiad of tbe 
La*b upon f"ur million* of ktittn bring*, 
No in »re iball w»- be < a!le<l upon to ! are 
our caiplotu* nt ai d aid tbe S utbnn aria- 
u ra« %, iti l.uatir g and rvtwraing t > bond- 
age lb** fugitive, (lee «ig in purau't of bit 
I. 1 givrn r>ght. No morr aba!! we f« ar 
I v 1* tlit trull** of iiod'a word anywhere 
in tbi* fair land of our*, b at we «aa> ahafl 
I «a> it? V<«.iLo'jgb a Sa«t >g di«grarr 
npori o*. an 1 one, wbi<h, would to bigb 
h- it ",m ;-kt!* ?>nt»r era*- I f- ■ t>e 
nat '[»"• bi*tor' pagr—b *t w» w g».f U 
f •• I a> I (• j-' I. i.; r I »• ! r 
un a rait, a* bive been manr, e»en mini*- 
l ,f i< ♦, .j.. ! «ir of w! n arr < • 
l.» ing. member* of tbe Miwovri and .%r» 
kan*aa i oafere»r*«, an I pat to deatb. a* 
kav*- b >« otb»r* N » more ah»i! »f b-ar, 
a* wr bate been wont to. even in tbi« nortb- 
rn tliae, tbe faithful ainiiter* of tbe !ftw 
T>*'ament t'oeeaant. designated a* lb* 
drvj'* mmietera Now re, men. rhri*t- 
an*. and even ibri*tian m miefera apologit* 
mg f<>r *la*rry. and bidding it to be a di* 
iinr institution. Now. be. vbo b* »eto' re 
U< br* fi a laK, ignoble *laee, walk* forth 
a frrr <v»aa. entitled to. and if we L it H 
ibr pa>t » f men. a* l k»lw*» wr •ball, will 
V the right* and prieilrget j1 men, 
1 »th ri»it M*d f»li|;M a* 
We thai *ee, aim. not oalr tbaI tb- n-itr 
r,f ibr kI*|1 <»n baa kern rr«owd with it* 
'It•<rwtio*. but that tbe nat • b nor baa 
t j »r*erved. if* a «tb< rite vindicated, 
att l | >, 4 4 «grar. tul,#p tr< bav*l be 
Ihr di«i l.rr«wnt of Ibr g .vrmnrnt. and 
t tnufoph «f reb*!lio* and alae-ry over 
ri^btt il author,t» aad liberty, b >t p« * 
r^bleot. anlat* hoj«e'.a«tr jf Laad««w 
rd w; >n a« T %t •'•h <> jf k»« of'tife 
ami pr->per*f. for the p**t half drrad a* a 
r.a'ion w« have lot* rothmf For wbea | 
■c cuiaptri tkr bkMinp »f now rsjur, I 
m l mti jaidjr uU.pttr lor tbe falore, if 
but tiue to our Iruat. to tboae we 
U«r e*i>*» ted ktd rrUllioa triumphed. tLe 
•xnife we kite made La* ben but wry 
iu»t£ithcaat. I( would Kit* been veil 
worti Um aacntiow of *11 tU Dtiioa'a rweour- 
<«• in blooJ and wui. until ibi* friirr*- 
tioa. yea, uul e»en Um Mit. thou Li U*i 
|«ufd i«ir, to La«c trahMiUeJ aocb a 
booa u we now enjoy, to romiog genera* 
f kxv*. even had wo iwtrr enjoyed it ocr- 
•elve*. Tioak God bo we re r they are our*. 
MttUb Buy be Um blewioji of coming 
to tsjof. 
We are t<>-day a far better. rieWr. ami 
even happ:er nation tban ever be ret of ore. 
And what betteT we are to ourwele**. we 
are to tb* world aroaod aa. It is an inear- 
lable law of (»od tbat tbc greatrwt ucn^tfi 
are followed b* tbe greatest bleaamga The 
nation Ka* been aaking it* greatest Mcri- 
u*-ea 10 tbe*e few put rer r»; it is now re- 
re it in g it* greatest LIr*«ing*. We shall 
never be able to twaliae tolly tbe oughty 
blrwinp accruing to u* and 'be world fruw 
*o happy ami just a termination of tbi* cif- 
il rootrat. but we do be bo LI enough. we 
do real.xe ard enj..j blessing* swrVi.nt. it 
woo Li m n. to 611 tbe beart of tbe n*o»t un- 
grateful wrtUk on tank, full to overflowing 
with thaaktolaeM. And. my bearer*, a* 
we get a gLinpso of tbe multitude of these 
ble»».ng* wLu b are owr* by tbe purchase of 
ao great a sacrifice a* ba* been aiaile. let 
oa one aiui all. witbooi iegan! to past dil- 
I* react-*. thank (lo«l. Thank Him hero to- 
day. in his boly Saactoary. and forg* t not 
to tbank llim ever and everywhere. Tbank 
11 im foe tbe priac ple* wbtcb ba ve nerved 
tbe arm and bred Um bearta of a few for ao 
■any tears, and ao many for a few rear*, 
to rualtDd againvt oppre**ion. aga.nat tbe 
otiward marth of tbe aatamc *late poerr; 
an i wb«-*» they co<ald ao longer accomplish 
tbeir work by peaceful mean*, enabled tb<-m 
to enter tbe deadly canbat. Tbank (iod I 
ay. for tl>e principle* of liberty! I be blUe 
Laveti implanted in tbe bearta o/ owr pilgrim 
father*, wbirb baa tbua triampbed. B»1 
wittincw Uuls U.r to haven the whole 
lump. Uut «ImU we thank God for tLr 
prn !'Ic». l«*t at (hank Him ilm for tb«- 
tnr«, U» nruii «ttl« uae of to promalgato. 
tuiUiti, togbt. m>! die fur tl>#M prwcipln. 
T'uank (iotl for sorb at- n as i'uion 
Urutnlu*. Vtttlur Sumnrr. (itg*. MiK-bell 
an 1 Grtnl, and President Lincoln, ti^tlwr 
with a multitude of other*. their ojialtaivd 
inferior*, who for Mort or Wm jear* have 
toiled. ludcrni, art-] uta»< of them bltd and 
JirJ lor what we now etijojr. And last bat 
not least. Irt us ikank •../«! tor the Siicceaa 
Le ha< p based to give us. fur with right 
prin< .pic* and brave and good nrn to con- 
tend for them. w« realize ail would hare 
en iti «a>n, had Lot JrUtak been with 
us and |i«r» u» au cesa. Tbaak tiod! He 
ha a been with us ; and let ua thank lltw r»- 
cnaora. 
Hat while we thank him with our lip* 
from tioM to time, let ua mm-mUr that true 
^ratit ide will mamfc *t il>etf iu the life. tb«- 
lleed*. as well worda. l*rt it show itself in 
Bar cherishing and holding as «a<red. and 
lain.ring tudiofBl^Mc th« prm. Ij.le», wtu b 
l«• u* hav»- hr.- ;ht so n.tnr bl» ••>'•£« May 
»c be p-aU'iia of them : «»t r r ••trending for. 
at d ao tno«4i aa in us ia. lortialidng their 
abuae or iifgWcl. I.et us not b« blind to 
r.. ta tt .it th' f« a" tl. wl..> wu I r«« 
|. ,i,_ tbe ItiMe. th- e u .**lim»r | of tl 
[in.1 ij.lea. tr-m all our aaawois arlmola, 
and have it blotted our l.<rt«tr. could they 
but acroipliah it; aa*l 'that their aumber* 
art* >t few and are rapidly if. r«a- ng |ty 
tiffj means lawful. Labor to o*«r -o«M all 
»pp to thia bleaaed It x<k, and make 
it the ru gwide, not merely to your- j 
>• laea, b .1 lo all unv.k.' d. I.«t all y ur 
> 
f ur»eive« an l your•. go to iscukaU every 
• Iter* th* tr Jth« h« r«rill taught. It is our 
•i.ly aafrguard aa a peopbv TW only dc- 
»n I K i>( Jm naiiun. Again. Wt 
>uf iktakfulMM l.if iU«* bl'Mtnxt abow 
ii»« 1/ ia our koldiaf in |irtcto«( MMBorr 
i tat g lfc« of mw 1 
• ).»«• y r am* 1 tLciu for •« 
In onlff tkat mm mar irMw.i Ui• Itmi 
iln> laml ol tb* frmm m l tl»< k-»v of tlar 
M*»«. yea. ftr better 
iban or »t. Wt m f«wl»r no 
" !« too Uil, I— dtn|rn too (rrtl. mo 
tan trvrrv. f.iwlsv* tkrn all. 
»r«t» t*K»n« all. nffrr tW* all for otWn, •• 
«*' ofUr* fr«r u«, IV>in| tkia, Vf •ball 
»• M • nat> •« «Ut I»a*>'l prayed for. for 
Ih- Jrai«b nafioa at tbe |>nw I* p»nn«>1 oar 
*»t F-nr aa (»<mI oill ml and <Hivr at 
mm tbe kan<J of atrang* an! rtbrlkoai 
•b,. !rrn an<l w+ aba It U-KolJ o-ir 
>Ianf • |ft>a« ap in H»eir *»>itb. aitr «Jai^- 
er«. ron»rr»ton«a. poliabed after lW a»«oi!i- 
a>P «f a |»ala»** thar jtwrt foil, al -rd- 
njr all nannor of Knn ; an I geoeral pro«- 
vritr an ! kappinaM. and no br* ikmj in 
>r braal «| out. an<i no fwapUtaiaj in 
ir <. I gr»iif tWt »» -b MT 0+ 
•ar bappy W; fw ** Ha*»j»* ii tbat profJ* [ 
♦.at «a in *u< k • caae y«*. bappy »• '*>»' ' 
*opl« wbow God ia tbe I/Jfl 
" 11 
ii ilKtiaf Story- 
Tba N f» Y ork WorU ku i lg«| and ptc 
t«n«|u« tUtmpiiM o( Nt« York UrW, 
from which w» clip iki bUewinf itorT : 
" Hu Ufbwlj aoUcvd tbe auauura fort 
*( lU tup o( ItUckvrll'i w ikt »ortk | 
of li« Lunatic Asjlum? It is tka work ol 
U u »u< oia, wbo Lu spent hall kit Lie 
upon it. He km Lu Bind in Mrxicu. or 
somewhere wbere k|k priri«i wert mi de- 
nunJ, id<1 juM MrapeU being t Mr. Am- 
strong. or Mr. Parrott. or Mr. Whu worth, 
|uin| rrur, 
(•juarn «u what ailed k«—ul fortifi- 
cation. 
lie was found to b« Loptlcst, and. 
obedient to bu monomania, tbrv gave kia 
•ntPfBckiaj tools atii told kuii to U*eulj tbe 
island. 
lie took the |««frt[4ia! and grological 
bearings of it «itk ike sorsrsrj of a West 
Pointer. and concluded that an attack spoa 
it euuld coase from tke Sound. So ha de- 
viaed a sea-coast batterv. with bomS-proof, 1 
apprua ki'd by a dyke wahslui -es and ptri 
and mounting heavy ordnance. 
Tbere «i< never a more patient worker 
tor humanity and patriotism tbaa tkia poor, 
add led bead. Nobody else being 11.sane on 
tbe same point, be could get no aasistan -e. 
All tbe otber monomaniacs bad oil on tbe 
brain, or poetry. or capital punishment, and 
were ignite as devoted and zealous as be up- 
on th« ir several claim*. 
So tbe old soldier, witk a long sigh and a 
brave be art. look up bis single shovel and 
commenced to build tbr wbolc fort 
lie •kcelrj barru* tiur barrow of ttrth 
into tbe wi. tugging trom Bumia^ liU 
uiglti, until it iut W nm J a narrow ituM- 
•ij fr* iu tbe main UnJ to a ruck it tbe end 
of a U>| unJ-Ltr. \\ »tL pebbles. iikI 
abella. and ilonn from lU n*«r. be willed 
tbe nuitwiT until it became prrmixit 
AU tku «u not ft month'a or ;car'a work 
j«tr iftrr jirir puwil over ku era; biin, 
but U kt(4 oo wheeling. wheeling! TU 
cih on I be jnritrr u1m<1 mjuireJ pro- 
lection, M<i U waa taakiug ill r|i*. 
Tbe re mi it of ill tbose »ears m be (or* u* 
lit* batter j ia aodded green, witb para pet. 
tiera. Jilck, waguiue, revetment*. abiun; 
ami it woubta MMx k or CJ±aker guna npon 
• arriagea of ctpiUl con»tn». tion. looking up 
tUe Suafcl towar«l llell (<itc, l.*c real irbi- 
Un of Joaiitua. 
Tbe oUl lunitx- ia woni a.^1 failing, but 
be ia not ait ubed. Ilia iort ia done, but not 
bn wbolc iluty. So be baa pcoje* ted • a- 
ter-bittrra ia<l aea-wall arouwl (U court 
ia!ui<!( in 1 Meina to bring to beir u|>on it 
tbe knowle<lge of Vaobaa in<l Todleben. 
\V bea tbe ulaaJ in iaipr«Ktiilt« be will wrip 
L.« mantle about him inJ die at bia ballery. 
For tbe trutb ot ill tbia Morr, let inrbo- 
1» pia»mg up :be Laat river look upon tbe 
ulaaii tip. ml «ee in oU wan ditching and 
building. and tke bttUi f.»rt by Lim Lr>at ling 
with p^p-gun*!" 
lM<rm lUhtui..N A Virginia 
(taper •pe»i< of tbc •lartiing tmt*Uty w Wli 
b»« overtak* n tb *k> were tbe ^olilxai 
>ebelito«*« leader* of iLftt "Mate At tbc be- 
|i'.i **■ ««•.<>• Virgin:* bal ot»i t ab- 
incl MmitUr «ko «u »e< riMOMM. tbe 
v nUryofWu, Jobn H Floyd He w 
.« ad. Sbe bad two Kortifa Mmiiicrt who 
•ere ntcMiwiitt, llun. U. K Meade and 
Jvka M. Uuwl llotb are Hrr two 
Senator*. IUa<tr i.id Muon, were k< t«- 
*i -nitt*—one >• a pTMoacr, Ikr otber an tv 
ilr. Her olde«« iaj kmI prniMtat, ia<J 
iaM.e ber u»»t mttjenlial rilnrw wbo aef- 
|*>rir4 •roe ••ion, and I be nun wbo lire J tbc 
irtt ga.-i at Sumter, w»< ^ltaun>l !USn. 
lie i« d««i. lb* recogmxwd U *-)»r«ol tbe 
>« < ia the State < <.nrenii,n were 
»*"rg* W. Ka^olpk an J ).*l're*.dent 
I'jUr. IU»lul|th ia dting ilruad, Tjl«r 
m dead Sbe bad tbrec aewtp«pcn con- 
•p.. u<>b*lv devoted to wcvui jI, tbc Ki«b- 
mad Inquirer, tbc Kubntond Kaamiaer, 
ifh! tbe \<»rfoJk Argua. Tbe journal* are 
klltx'.i t. a<id ibe leading (pint* of all — 
lVi«e. I»a< 'I and I.amb—ar* ^i! Ji 
rief. we are told, tbere M are not mow ten 
ii>-« of oaipii-aoai prominence in tbe w> 
notrnx nt of Jimiarf. I*<l, obo 
«atia to eacrriao—if tbey p»«e» 'bo de- 
iro—tbeir inHarare to tbwart '.be o t««arnt 
►f tbe pr..pb- toward loraltr and re-union " 
[X. Y. Tnu**a 
Jikh htinwM «»* ||«»na«* Pedigree | 
a ant in.wrtaat for a fat trotting Vow; if 
ban trot faet. never mind tbe pedigree. , 
rbere it a gr^at nenj fart tarn rten wbo 
Vt gf't a p» ligree. Tbere a-»t mu< t» art 
n ilr i» in* a troll in" boe« jeat bold tbe'ii 
t k ft b.r them a* %d hard that • 
w'. A b -* at trot tbe faMe.t down bill 
»[<erbili if tbe bri Kin »-rake« KuUrr ia 
okrifen n I bav corn awfil mear. kil- 
-a. e* ept grerr. I ntif f (*. n a arm 
f tbia ktlbr. ttoMea lire to an bonorabta 
'.d age. and I often »ten tbem tbat appear- 
d fully |»rrpared (or death Ileaftone are 
l!u« kind tew bo«ee« ; it it among Cbeimiao 
eople tbat a km bat In »rof tbree m.lea 
eata in • bot day lor Jolbn «f wri' 
erfu* mifinefjT 
BU UV I TI18 
Book kMpit| taugkt in dm Uiw-do 
not lead |W«. 
flTko wu tke fine little bo; msImnmJ in 
the Bible' <*bap 1. 
WLt irt citi like aaAiltfa! wrgtoai? 
IWoom tbey mew-til III* lad destroy 
jMti itmts. 
Who •>< tbe fast jockey. Adta. isrU 
ww ike K at ker of tke Rao*. 
| Aa ** owdacwxM*' nrmpapfr writer 
•prtki of doctors as pntleam of tke tarf. 
A cook wko wko »ti told to eat ker 
apron. retorted that it went against ker 
stovack. 
We apprekeod tkat tke effects of tke war 
will mxhi be aboet ibe only effect* tbe 
Soutbera Coafederacy will base. 
Tbe reason Jeff Ditii wore criaoliae. 
■ ays tke San Joee (CaJ ) Conner, was be- 
cause lie bad pamt- ed for glory long 
eao o|k. 
Artemas Wirl says wben ke bears tke 
soag. "Coese where my lose lies dream 
lag."* be doa'i go. He dun't tbiak it would 
be rigkt. 
If tke wile of a Japanese dual sailbia. 
ke can seed ker back to ber parents and 
try again. That is to say, all wises are 
" warranted" to Japan. 
Fmjm " Mi*. Gtcm.* What to do 
witb tbe Natioaal l>ebt—Lease it a Loaa. 
American Natioaal A»rs—Spit-toot*. 
WUi is eider like pas try? Wken it be- 
comes a little tart. 
VVben muit a mariner suffer from unre- 
quited affcctioa? Wben be i* attacked to 
a vessel tkat is attacked to a wharf. 
Ham urn's reply to tke wkales tkat want- 
ed to be free—No, I tank yoa. 
Maxxaaa. ** I nuke it a point of aor> 
•litjr." NTi i writer, ** never to 6mI ball 
witli another fur kii ntnnrn. Tbtj ni} 
be awkward or graceful. blunt or )»liie. 
polulwd or nMlic, I cars not what they are 
if the toan means well, and net* from bon- 
e»t intentiona without Kc*ntnoty or 
effectioa. All men ba«e not the advantages 
ol " goovl society." as it in called, to school 
tWn*tlTti in nil it a fantastic ruin an>l 
ceremonies and if tbe re m any stari'lard of 
manners, it is well (out dtd on reason *nd 
food sense. nnd sot upon these artificial 
regulations. Manners, like conversation, 
should be eatemporaaeous, and not studied. 
I slwajs suspect a man that meets me with 
tbe sam« perpetual smile on his face, the 
same bending of the body, and the same 
premeditated shake of the hand. Give me 
the heart j —it u*av b« rough—grip of lb* 
hand. tb« are less aod of recogaitioa. and 
when occasion requires, the kom lj but wel- 
come salutation—" How an you my old 
trium&f* 
GauT ScuiiMKis sub Ljttuc Raa- 
c*ls l»av before yesterday, we were told 
of a sailor t»oy who passed through this city 
the aigbt before, en route lor H'etbersbeld. 
whrrs ho was to be Mate-prisoned fourteen 
)ears, lor mutiny on board a vessel. Last 
night's telegrams inform us that Robert L. 
Lee has gone to a country-seat in Camber* 
land County. Va.. to spend the summer 
rn .i th* in tbe bosom of his family. The 
i.rst of these characters had rebelled against 
i •: authority of the captain of a ship, aad 
goes to prison fourteen year* for >be crime 
The other rebelled against tbe authority of 
the I ruled Xates government, and not aaly 
goes unpunished, but is treated bv sum* 
persona as re«pt-«tiaUy as if he was ag«-atlo- 
man ia*tnsd of a traitor and a merderrr. 
from these facts w« gather that the an* 
iL .rity of tbe captaia of a s« hoener is to be 
respited more than tbe authority of tbe 
National (so*eminent. [Ilartfori Poet. 
A* ArraiTMWiTiHa. A Udr « V«- 
Moot rrUtr• ur («Uo*m| tartoai 
ot»fr»in| ikr »ffrrtK>n of t Wn. Laat 
»tf«r baa arlrcted OM ir<,m bar brood of 
be km, mm! HC* W WrwM rVml; to it ; 
ippmrrd to ba h«|,j j only «nk tba ob^-t 
A kcr low; unkt|ipT «bf« it mm» out of 
>jbt; rooatr<i iIhih wuk •«. i*d Ui <-on« 
•Kited lki« MMiifcuuiM of affcvtion until 
be prraent knur. Taia yrmr tba ckickn 
ImI »»«. pn»«lore«i. to ktr tarn, ■ brood, 
kad |!i» jr^iiu-.tbrr ban. <1111 faitbfl to 
•er tor*. ro»j.l<.»« beoall w.tb tba 
fraal« »t »ol it ode m ba!p«ng tba danfbter 
•» proa»de lor iLr «m(i of tba Ulb la»ily 
if grnn<l< bk kfn*. 
Tbe r^al ol>|ort rf rd'»<-n«»on b to fin 
4»il<tr*n rr*<mrrr« tbat oil wd«n a* long 
1a I 1- -mdmrf < bafc«»« (tent oiH aiootmr—a. 
►ot <ir«tmr: tbnt mil raodae 
itckn* •• iol>mbW. aolr >»d» plana*nt. at* 
N-nrraMf. Irtr aar» d>f*ibed nod naafnl. 
tod deatb bo t*rr>»4e. 
Tba Franklin i mmmtj Afrv-nhnaol Ra> 
•atr, will bold if« Anno*! Ka*r at Firming 
Mi oa Ibt Id. «ib an«J -'tb mi <bt na»t. 
TSa town of B*-tbal boa tarni«b»i< 17 
uiMiti ir1 ofl -era Oar«| tba Kobollm 
Cbc (L^tforb llrmocrat 





Oxford County XJnioa Con- 
volition. 
< ■**!' naifit fW 
XaMnMl >>4 «»•». itahiainlMt. trr x<iMI« 
I 4tlrpm to a cewretioe. to be kfM to »K» 
fWl If Avar. fWn Hill. 
tm Tut WTM tHT tw tfi! Mb 
Itoij^l** W Ihr par). «' «r ■. M»!*c 
«M Pwwi Tr» aamaa to to hi*!" '* to Un 
• I'waafa. at lk> a*»t Mato 
A laa to lfau»1 >a > m»r tolaraa tkal 
"■nWfofalHaa'n'.H 
to tag Mr m4 mm aMitfiaal » lagato to "<T» tor 
S—itn it lakatutasla A torttan af «a« »t to* toi 
An il <MHli« a laaa to mm totlttoal 4rI »4r 
l»m>«ai ilto< 4. ttoff t, RrtJk I } travi 
•rM 4; lto>ttoM S tofM X. (MM « Mt«rM 
«. UiMt 4. ri"*'an §1 Frsek.:* rtotoM 
J fiiwwaa4 t, f.lto4 f, W —aTrr •, HinVI t; 
Hatoal, Mi»*a 4 U»aH 4. Mattel, HUM 
Ha »lli* >f»n * tlarw.» < r»\rnr4 I !•» 
•to ai; h -» 4 rW4rt 4 kuaiMN R«"i<»r4 4 
N»« X "••art 4 Maa. Haai i Ka un. J ; | |««« 
*; WHntai I t ».-■* -or* 4. >11 a«Wr 
toaa» aad ihatallaaa la to I'awti. «ar .ark. 
rWaf^rW 
Tut l iim Ox Com. 
Jmly MO. 
Hi »rit>*T\»tui.Xi»>iMr:«\. At tWre 
ia ao po—ibW viouSt that tl» rtaoaiintioti 
of (m>*. C«»*T will h* rf clH, befert tli* 
|«j»' rrarW* tW rraJrr. »«■ a^ain (matt 
kw um at lit* bri l of «>ar poluwi. He 
will rrprweet tW onlr pwtr tint rjn have 
m ipa*k ol vttaliiv in l!..- amjuijn; and it 
rrquirr* no prophet to prrJirt W>* trinm- 
r^« ra flrrtkxi. TV man ar»<! tW plat- 
form t Wat can Hr pWtral in opposition m 
Main* tbi« rrar, wit! bf *rritat>!« cwrio»i- 
flhv. 
Redactioc cf ocr Armj- 
In owr ml In Mtr moner a«<l rr-hi-e on r 
r.ownfiiti! fiprntr* them i« iliiijn of 
making too great reduction of onr mil tar* 
lorrrn. Ft BiililtfT lorm we <o not nrtn, 
Ibf ikovutl an.I ow oArii!« in ikosMrr- 
ftrifw. tWnt oo kirr, on furlnnpl or on 
noninal liriKitoi dn'r; Snt ikr nrk tnj 
fit* of efficient »cWirr», who ran f gbt if ne» 
rr«»itT m|aim True it »•. the rebellion 
m rruahed. but the rjtrit of rebellion i» 
■ttll rampart in tlx Country. K»w day 
ikfrlofirt mv proof of thu fart. In a ma- 
jori*y of the reKel statev. nothing Sat mili- 
tary power an<1 Military rnU ke-T* the peo- 
pW fro® tkf w«t 4'wcrvrful fikikition* of 
rvtwllian It is ik» power alon* that 
up even • »kf« of U>T»hr to the cwral. 
goaern merit on the part of the leading fir- 
it* who are now aeekm; to rein*fate them. 
*f!m in power And amon* the retained 
rebel raidien. there »• ft food <ie«l of »n- 
aubcrdinat.oa an 1 treaaon. foatered a* it i«. 
Ht the snprinriplvd men who take lb* lea>l. 
The oM politician* who hroi»yLit r>a the ra- 
be 11 ion and bare been inatrommtal in kerp- 
in« it op ontil ronpWub overpowered by 
otar im> r«. mt h» *ft, ft re not riftnftd. 
They are rebrW ati!! anil woo Id grt np anoth- 
er fight to <lav. if tbey thought they eonld 
mactecil. They hate the goermmenf and 
free inat/tutiona juat a« Had ft* e»er They 
now aee that by their own (ultr and wiekeH 
sea* ther have lo»t their alavea. an ! brought 
death ftixl (Jeatr^-tfMi «pon all their materi- 
al mlrrrrti. Thin, conp'ed witk «!.-feftt in 
tb* ir a'tempt to aecure S»n»thrrn inde- 
petadenre make* thrm desperate So far a* 
they dare, they treat the htark population 
with the mo«t wanton •r»r' » f < hftlfft 
oentwry thry have been taught that to laW 
with tbeir rwnd»»t"'« waa diagrarefnl. and 
now after having had the proftta of the on- 
Fe*p»itrd toil ol the Afncnn rare for nearlt 
a cetrtvry, the idea "I ^rymy m »*■>» fm 
hia hard labor I* horrible The aargroea 
hav g valiantly (ought aide by aide w«th 
oor white ireo^t la mtN^aer a prK* have a 
rig Lit to <*eaMtiil the protect** of the gov- 
ernanent. t»l thia in • matnri'v of loea' tioa 
in the Sontli ran only b* a€ord«-«! by mili- 
tary lorre. The rightful an«b»»rt»r af the 
government over a great «le«| of trVM«a 
to day r«n oaalv be f*erri«f.| by military 
power Taking all the eif-'«n«tanor* into 
•rroaal. we cannot eapeet it V) be other- 
wiae : brarv the oeoemiv of a nft irat mil- 
ftarv fovea ta enfoeri law and order, antil 
aowtbem. aorietv ler omea aettled apt* a 
new l>a-i«. the m<lur hag fr>«ndat ion of free- 
dom and eq«al righta thronghont the land. 
ta t Fcrftt It. 
TWw "«• oo* tVimg fb»- Amri'imn f*of>W 
•KotiM nrrrr forj^t, »f in tKr inwiftw 
rwNiM of Ik* rrt»W to »'if »<>!■' irr* »K|lr 
m (Wir po«*wi<w •• prUmifr* of w»r 
WW* •* fc»f t lb**# ^fei'-txrat of 
dvpriTitr. wt- «b*ll k •ownrtbj »• Krv ri 
ibrr ■« I frofk-or ittlioti. IWr* n tin 
f~T of lb*. >« off for at fW rftr* of p»w 
Wo <»»gb« oo< onlr to imKokr tkn 
oo rfcr*« IM 4otT rr*]nir*« «« rtrr to for- 
jfir« •<» b infernal attmrrtir* TVrr »rr«»- 
■rnl of Off •»« «• tbrfr pn«ow pot# iW 
•Wo »re mpoa« » f..r it mttt.-V tV p»l« 
of rbrwtiM ritiliiMkM. TVj Im*» »> 
r>f mr w« of at j«rdoo for My oorb #r1« 
•f ikw tmwMg* vmIoohth AooUwr 
•^"1. *f oogbt m( to fonf't wW> 
•ro go>Uy «f iw *rr<l« of «iorko«o»; »• ! 
wbrn o« Uor BM talkinc rlionci 
to Jrl !>•»•• or KoWrt K. Lr«, off oio4f 
trawl bork to l*ibbv mm! Ao.ler*o»vUir 
M»<t tW MMrttif'l fur— of o«r •<irtrj 1m- 
tw»rv tmWn »» i MM. 4J ;„g a u„,»iiihI 
dmmtkm. aflirtd bt inrbr* m4 *«»::» r»«i 
into tW rW> |f*»« tbot row tVirt? tboM 
ood prrwbr 1 farw of br*r« brr^H- m*n. 
roory ooo of obarb Wm loft 4»*oU«* brar*b- 
*»" ffr^owg m4 frMroOa to 
o»*r tbrir tra** nl >frr-y to 
tkr*e vboWoob- »«r!trrn? N«»*r! J**- 
f»rf M«ti bo atwM id tbair f»w. To 
(orbrar to rxerulw il >■ lo in»«lt iW tu»i«»- 
ly of llnwt. ia4 owwim (or- 
rrrr im lh« ri*» W »W wbote ritiliiol 
*orli. 
Btfvdotc Col!«c« on LL-D*> 
Ho»<k>i« fortbr W*i 4otm 
•»*» »b«-4 it* bottom w 11 Ik * f*»(t«t tim4. 
To gaia Motitf or K«rilii«t fl*. it ba* 
g"Tur * | ttij m%y from kwc lo make too* 
grr»l mrt •rill jfnlff, and at iW um 
lii»« ■wloiinf burfli to lb» institution 
It bat j»a«ard br lk» •Itrtingtiiabrd tara of 
oor om State ae«l raatrrml its boon™ apoo 
rootparatirr •franf*!* In 1*M »h- t otw 
Jrfmoti Pitu of M »«i«*ippi *i< «. win- 
ing fc* a arooon in tW gnodlr nt? of Port- 
Ian J. to q>r o«t ikr bud and pH it* jr«. 
(jrapbiool bearing*. a* a aaatter of |wr<-ao-' 
tirm bffnrr planting iW nwntrr it;to re- 
old iVowJr- n. kat under arm. « ik 
fr»at mrrknw and Lnoility anft* >a' l*** 
bin Mjrttr. awl after tbe nrcr^.m «ptao- 
tom of ** Kftpinf »>*d bowittf" hr»» tbr 
bonor of foofrriaf epna bint tb«- i|i;»«ti6rtl 
•»'! boooreble tiiU- of LL H, TVe il«rr 
autocrat, —acriaglv an J ttitb an alter roo- 
fempi lor northern .! -ntk far ram. ao»i« bta 
»«<rrl. A«a< tbe old fratIrait r-ma barb 
to Hrantvirk and »ttb a prrit flocri«b of 
fnmtprta prvliMH JrlVeraofi (>«*••. LI. I>. 
Old Boodottt rttM'Mnwt up. Irtaiaf ttra a 
liftlr bat kward*. exrlaioung in rrtUrr, ba«r 
I not dottc tbr f*»at. aaarnantirotn thine ? 
(kir Jwtmpi• »b>i|. pMnotit*. «*io*-lotmg 
frllov-rrtifm frntn lb* loral S«at* of Mi<- 
•i**ipf»t ami frt I that Rrpvllkt irt ~r*fe- 
4J 
TV* »»»»w cban«*« M # I>a»»a 
ha< k to kit oon M»«ai«»tppi rbo*"klin»in ki» 
ilrrtf that »f W l»*a dew rl»». kc 
La« fKfr<| ikr fna4ri<m of <Hil 
•• Anndm Iti4ami<l" in ikr frH. 
l"i two S i;««\r,»Wdrli»rrrf ofkii.^w- 
»n fni« tlte a*»f*»l of ctril war into 
•htrk it M h«r« l>T tfcra WW 
■Ifffrnow Ih««r« ir« ft trmn»KBt ao- 
t<mm»r >■ iW " Nt»«nl Sri|Mrt.' 1W 
oM teiin rt>n« m a 
plgritgi (or ukmWt >■>>;<< ! t|««i • 1ik-K 
to t« honor*. and j»j«t •• W •alkf) 
into tbr »i»o*t pfiwi»'» of /Vwtrrf lHfi> 
mar <eiri |(M. MiaW oitl» tSr »arrr 
okJ ktl nJrr kit in*. *' So* in^ an-1 rnjv. 
ing" to ikr hero of Kort fVw I- 
*oa. KirWor>! and a kaadrrd battle 
I'h>»»>, f«.r a aowriit atop* puffin- kitrvgar. 
Ii»tfai lo tk* "kifk an<] di«linpi«kr<l row- 
>nl«ntiaw" rrtpxilall; rrt«m 
kia Kk«w»aW<l|tf»au m ,th a How—b«C «a> a 
aot a word. A*«t mn« tbr «H ttrlUnua 
acaia to tbr "rlaaatr tkatlri of Hmaaoirk" 
an>! jip* a* Jrf.i** I >*» it *u rrewwd in 
K*, mo tW latrrl arrafk ta plarr<] upon 
the pla< mJ brow af tkf urtB* Grant. To 
bo a*r»oaa. attk »!i«l r«nteo»pt (jfa (J'art 
moat babold thi« raMtnw «p. rtarlr of lifcrr- 
ary arrailitr. lira kt iroat frrl kimolf 
knaoiad (it Coilfjc in 
tk« aamr '* koaortn" «lrf rr« Utlowai) ap- 
ofi Jr§. l>a*»a mar r »-ara »jn? W hat il- 
Iwiriota honor to b* p!arr<l ta tkr aanr 
rootpaor auk Jrf hnia, fu f vlowa aitk 
k.m apoa tbr «aia* liat n("B >» l i# it-Toa-a." 
• ah onlr tb-a <ltff>-rrnca, that JrW i« ninr 
ear* ku " kti ,of" * I/wtj lia» O'J 
doin and long lira b«-r diftirgaiahrd " iifrr- 
arr bon»r» "* 
T»»r I.irrt.r ( <«r»«tL Mr. Alfred L. 
Srwrtl. CVictfO, 111 t*« niMntrni tbr 
of k paper. It 
• joarto. w>lrf :be tbof* title. wbirb W- fae- 
n .«K« • at #1.0" f»r jr»r lie W i« 
4rlfn>in««l to mike it lltr (r»t ibild'* pa- 
pff m tfcf roontrr an I br ha* tk* »»»rpr, 
mhI iW mraa< to doit. llrrffrr<lorr*rfi 
dab of ai* »«'»«rriber» f<ira«rW.to tfitd an 
ratrm ©op* *■ tl«orph*a o' »<.m< aobiiT. ar 
to »o«m poor pcrann. 11* ji»« a wp» of 
an e««-ellrr.t »t'»l Mfrmof, •• JW <-bdd** 
portrait of Prr»itJ«it l.inmla." a* a 
om to «arh »!ib*rnb*r, Tbi« w tW *ame 
|*r.tlMun. »bo or(mi(*d tk* •* Kaflt 
Arat .** kt »K —b m« a*** wr wrrr 
mt«l lor lb* ( kirtp* Sait>urr Fair 
TV* TkiM Pariak tW4 ia Portland, 
roted. SI »o 9. #«* kit* Rf» Mr W'thna 
•i»o<Srr *eftr. r-rfartbetandinj tbe IVjml 
rrfjaed to laetaD. Hw in fbr Mtntt 
voted m 'bry dd. M fwa opposition. bat 
wiabed to watt ft Kttla. TW »n 
HU'I* to aa. • Anrt tiaa" •wwa. tbat iWf n 
M mnf? tbftn oar or two rr^altrU install- 
ed C'na|T»({tiioaal amwlfn ta tW »hfcrd 
Confrrea r 
Writs Mot «tin lltn TWrn<aaii»- 
tioftff appointed to the affair* of tbi* 
bonk girea ootir* tbat all tb> rtedi'ora of 
•ai l lUak el.alf rabbit tfc»it daimt to »»i4 
C oiaeiiMiwarr (•<» »t»»(ir»avia and a'loa- 
ar>ce aitba at* Moatba from tb« br*t <f*< of 
Alptft. 1 and in JrfMlt tbrrrof to b« 
P»k lc<ir<l Iroa fbr l»a»h af anr 4t*triba- 
tt.»n of tbr »l»rti of rarh Hank llf • ill 
art«-t>d to tbr dutj. at ibe Unkir* I w, 
at 
Tbe Doctor oral to (VnatiMTa^l laat 
week. Il« Hanrd >! ►odar axmta| aitk 
tbe ** bor* rditoriti,* ■»• eaeraafered by 
• I-ear m .V»nnf, sad a*kaak ta Avban; 
ba< met aitk ao further ad»•**.'■ ir** Com- 
■atmaaaf rt»tn«ri wrre pb-a**M | f« 
tbat tbr M«. J. 5. * in of H<>*t >n. 
a bo aan| auk tbe <>rraaata baad m a *a- 
lift of I'ftria 
r*TMi>. K> n>t«t. lb« Nrrr.t*rr 
repeat* aa to fat» that tba t ar for open- 
ing tba fall tena of tkia a*bool baa brra 
banged la Aafwl HUb W« need not 
• oaarnd lb«a Uwe boaored iartit«o«a to 
amy a bo aft? b*n rkoltri to tda> »u 
Ge* Grmat _t So. Paris. 
TW GtMrt! hi So P*M»fc|V Ui 
b» •prtial IrtM, following ikr »f|rn»o- ,i rl- 
prr1* Tbr Stttt ab Vvr prr 
i«4aif ki» arrival. tbr ar lor >4 
M*«. Jrt iWt I rrotrd | 
to f Lia. A mIu'c «t> fin t <m«« 
im« io| w llw Mtm rwni»J lb« bri-lgo. 
mini, *ta MirodwtM ■»» |>Uni»<l, 
but iWirr*n|T«»Mi «m (>nm>] to «»>»■ ■ 
tmjhoil* wof* iiif b-« u U 
apprarrd up<a thr rrar p'a'f *na i<v| tbr 
ru*l to jr*»p Litn bj tbr kin l wn imiIj rr 
pri if | hi I be UD'iiiMinrll I bat br » »• 
tot* »rir« lo nlrtMi tbr fjtof t» i*« but 
tbr iml br bad t'a* to take b» tbv 
band Mitr a *mall part of tb»« art. 
TV IJrarral'a m dt«nan). a*J 
H, a* be tl» rtmp of a r»f rard 
wMif, wbo bad Wfl bta an* t;>oa tbr 
bat tic-fie M. 
TW part*. "Nidi •■< tjr>.It r tbr d*~* 
of S T (Vr*t, fjq roa«i»»t «l of 
I.irtttrnaitt (i-Dfnl I". 5 Cirar.t and Mra. 
Jutia r.r»n ; Mi«im F~rd*-Ttck 4irant m l 
I* S. (innt, Jr : \|.>ar* Fllra W. 
iivi Jmir R. firanl: and two trrtaMi. 
Tbr itlff wrrt, <'o! O. K. |l*H ■> k ; t'al. 
II it am r rtrr; Col. Adam Hi'1 a«, M li- 
tarr Srt-rrtarr: Col. K I. Parkar. Tbr 
latter u a purr Srana Indian, and a crar.J 
•oa of tbr e» le bra ted K» d Jarkrt. ( kit( of 
ibr Six Nttinat. S. *era! n< men from 
Portland mrrt oa tbr rn m lira (iraat 
»i< to t« iegrapb ahead for bia IW 
toa Joatnal. aUb *m l«rai«b>4 at S». 
I'arit; b«t bt« antM tpatroe* of Law fc»r rr a«4- 
ng arrr .irw»b<l*«« di«app-»i»*tr.! br tbr fl«»d- 
t»( of large dcl> gattraa at all tbr at at iom, 
iatet.t oa Mfiaf bi« far*. 11c atopprd at 
Ciorbam o»rr ftigbt and pr<>froird to t^ur* 
brr ua Natunla*. «ber»-v tbr patera »a» fc.- 
• til go to Niagara Katla. 
Mf nir II * <>n »l.r 6r»! r>tjr, 
ap;-r ar» an itna. lo tke rf rl tiat llHlwt 
ka« U<1 17 « oamiNiMMl i*<lcfri in ilk* 
•a r. Sk» h*« «1 or Mob It, *r « I*k »f 
r«aU »1* w it f a rtnif«l. Aa it ■« 
«ill ktu to prtirtl in rMlttKM. llrr r x- 
an.pW- of «or nril A»«r ntifWxtf. N»r»i*. 
• ilk I ®f 1 lUtonr ku aW 
r»*!» mail* (wilir ik* FkI I Wat N,»r»a» 
•u tkr Hr*t in ikn Mat* to tro«ler • «*•§• 
p*a* lor tka drfr*n> of tkr g<>»rmn.en» 
To Wl«i» »p lb* rarr»f of rirli of tW lini- 
br«« of that foipaiiT. woul.J U an io(»rr»i- 
mg tkiag. mil fxtr b» rlotic at % fatarv 
liaf. He-low wr give * It«t ol tb» rnwit- 
»Ki«rJ, »bi< k ItlU ikrrr abort of tk* actual 
kem Tr. wtf—r untrt »• w. rr no* |kl« t* 
wrrrun. 
llnj -4 >afnl,—<>#o L H»al. 
L'oIomU.—<» L. IWtl, iiron Kjat. W. 
W. Viqtifi 
Lk M Itrnn float. 
Mi fi.— l»r. StKt, iU J. €' Snow 
( aptana.—<J. I.. lira!. Joftalkm Hlakr. 
II Hart. Jr.. U. W. Wh.t»ar>k. | Y 
ll< • An. 1 N. I.- W \'«r| !, 
II H Mil-, tt. S t '.jbk. Jr \W.4iogt«'n 
ll '^ha. W. \V. Hri{f« —II. 
l«t Limti—II. Kuat. Jr.. J. Hlakr. 
W. u. Wkitovak. I r 14b. A r 
Km». '>'i W \ frril!. || K Xill'tt. W 
HoUa, t .*ao«iHr < bar lr«. Jta Mrrrill. II 
T. Mrrrill, CWka Tko*»p*oo. \V, W. 
H ngs* —IS. 
VJ U»u—J. Blake. H nr. nUk 
■larak. II K Mi!lr»t, lit:. Wirrrll. I K 
llotb*. (f. H VrTTlll. \Y. |I»*>*M. G. 
CTi»rlra. W W. Rri^p, — fiaWr —10 
TW (nlU«iii( 4f V 
h»»t h»*« rW>«ra In tke IV 
m Coanty ( 'invention to be keld at tke 
C'oort lluuw. Mil : 
/'<*.«». H. S Mrwr», E- F. Si am*. S M- 
Nraktll, Orwoa Kiplci, llrart L lltm- 
m«n<i. II. G. lirowi.. C. VV. Itunoa. ( kaa. 
Fell Ml. 
A-. A F Jf bon. il'iiri (' lUe<J, 
Edwin Sunbi, 2J. W tatWof 
Steven*. IHu F. 
TW follow tag fentWrnen in rkoeea to 
rfpwxil tke low* of Ptrit. m I We 1»kn 
"»i4li Convent km: Wa Swu, f^4*ir<l 
l'. I l4f, Ja» T. (lark. I.lrinr lianltMi. 
Aid Nksttkl, Jr., IF K WebWr. 
ft il« ro* |k»a r«. Witbia a few teir» 
Ike bark Hreet. imnetiiwev r«M Tre woet 
•fT.-'t. >»• been ofeaeij, and *pr>a qntv a 
Botn'er of ike lob tbu« m»le rkfible baild- 
i->C* ba»v bee* rrrrteJ La»t Satarvlav. all 
Ike <irra|«nb of tkew peemive* received 
ante* fma tk» attorney of Mrv Ituldak 
mr*if\inj tkeai of ker Hai<a 
•finwt tkeai for »b»wer Mr*. Cuwamfi 
i» ike wMn* of ike lata Jntidlan f«a- 
m T». tke f..i air owner of tke land above 
aior l In deeding tke feoprrtr k*r name 
WH »nt f>!irnl ofxia ike deed; and »foa 
fill* ifcr ba—» ker lua lor d«»wer Saaw 
of tke liilei rwa tkrowgk aeeeral p» reoni wkn 
at! go ka- k to ike onfixal frtaire, lloraee 
f ■nwunffv *p**n wk«a will fall Ike 4rfr*«e 
Wo Iran tkat tkvrv M pnwyni thai ike 
aialter wiil bv aaiiraWv arrange.! witknwt 
trial. 
A rttaa onirat mm raelo»i*( vome lor a I 
man fr-x* l^«l Saoiaer. wa» r*"*»ve«J ike 
lot af May. IWi' f alxent f r»m <wr p»vt 
of dafy. foe a tkort tiar javt tkea. i»tr uf 
irrtKMN lor tke artn k to ap^rar m Ike aval 
r w»r» ao4 attended to. Tka aatlrr 
kad It « aitil antil a -Jay or tw 
aarr, «k> a Ike v anutrnpt larard ap. an I 
we Cod Ikal It WM not printed. W» make 
tkie evplaaatim for tkv keaeit of kho par 
Ui latrroaled. wko may a> I andervla.'i 
ok; .1 dtd m4 appear 
S«*a»rn S»w>t l> vi> Sabbatfc 
Sck>ol A«f laliaa, No. 1. kolda i*» anaaal 
pwni'. at Waal Pari*, oa WvdaewUy, Ao- 
gvt IS. Saprreeienden'r Will mvet to 
•aaa« auaageaMaw. tka Moaday pvcv»oa* 
('XKIX Ao *»I»1I«»«T. So«1*TT» At Ik* 
m«n! Mrriiai of tW CaioNi V{' uliml 
i'»J lloiiK illvnl SoiiHy, rf l»l 
ll«rtfor\). lot' Cwk«MR 
Sn rrUfT. in phif •# ^ktrwi IW iMon, Jr 
Tin rrnmit- 
««-*• W*r+ "1 
€*m M- m« w4 • -tw,— Kliy^lW Vafrll, I •»*•» 
H»Ht«. M I <l*f wl 
T*»» T'm liuk* 
mrt\. "i'« ft 
T tlit. k.-< ;m ft 
l#«1 * Hi.'-- 
I1«H« -J Aa T «••»»•». IWkti 
Haikrt 
Vtra < r ia* ■— IbaiMM* W. J—ba« Mar 
r"«». Jr J rWM 
>»•<■ —A \ .*-—»! .Vgtai iMk. J..*afc T 
■MM*. TW>u 
*r u n> loa Jh 11 *» K*.a»l. 
Hw«f II «tk 
«.< K-f r.nv wrm*m m r*r* «r y»>. ■ r 
II-all. »"« 
Italia Mam, llH 'ita,— I «■ Ifhll. 
Ja >W > »p »*a > ■! i. 
«> in ukl »«■ )•» Jata TV■ ». Jr. J«4m 
W "i«i' «»»••» a >J VH.—J Aa n •MM, <•< 
IM H»MI. K;"lwM H. >M 
H»»«» trwr. >«»>■■ irl If 
Ma 
■M WU*. 
II K«-k-» »4 
* Janra I r+mtk am Wi«r, > ath Mavr >»4 
war. 
___ 
M-»4 t»4 H "i t.—1> 
!><■ Mufcfi <■ mm* *i». IbtKl.ll 
Wtw-. 
I .4>M.|a»^. .11,,^ ».JM l-Vi 
ar !»•<• ft I >r4_ 
1 -*l« r.4*« A r,u«. «iaa V>mr!l* 
ll*aU. Ufa. V t« « *W 
1r» TViH» J [ifci ■ ■. V'L 
I ■■i-—. Mra I. wa«» p bwn 
* ■ iW'Hia \rtw W* l»M'i t irttx. Wa. 
H it j»i»b«i » >a.■■ 
{l .w ix.ix MivoKltl. TliMftiU* forr- 
n^> i. a n*et of ?to A' .uir t «>! Kowdi-ia 
C«ilr|r «t< krU. to iW mi'lrf of 
mrtiKj t JJrno-ial boiUiaf to tW »-'«»• of 
»1»o kttt i]k'<l M tW atr, or p*'* 
Ih iWrrii At'f d.Kuwiot, it ■»» 
«otr<l t<> t-rrci > lit! to rwt aS>>«tt f: '».•* O. 
iW lowr Hoot to U mkI a* rv«n*t»o«i 
rv>o*. li-« i|-p*r p»rt of tW to 
*or»e a Uil. S«<Ul 
'Lil ibt la«r lt| <r * tW rtWli 
it tW war «m at tW mmk* of tU IV»«- 
ikul )lr»' nal 11*11. an<l lUl 4'ol. Hotter 
6rU of I»<J>«iu. of iKr via** of bad in 
fe • |w ..... » t?«* r*h*i iu; Utl li rni 
o»rr >«Ub rr I'riMt ar) vwU be pleat- 
ed lo roa'iiW* it to tho C.'Urg*. Ikrmc 
tW or. '.n| Ibaplaia A4m*. of tW %»tb 
Main* mado nor r« wana. lowkirg tWc 
aul-jm-t. Il« rrbrrrd •• ootl la»U'pr« 
l«r» » to (..« C kawUrUm. imI Uopv-1 that 
ka avuiJ l» trtatri ooit irar to tk* J*- 
(r** of LI. h aal ti*at l>» I Wat lior J«fl 
l»a»ia LL H. «i(kt b« aalrrMOiMl to wmi 
Long I.«t kio I'aojfW—a k.»po (ftrftllf 
ra(cni>»Ml k« tko*r prrtnt. irva 
|Im «|>f-lau«r. Ilrrifl Ma v>r T«tkk«!l. Wo 
•a. I. la'* of tt»« 7li> Hat:, ry. kal a marked 
r. c«tai»<»n lkr < ifk 'it tW a ar a* an art iW 
Wrji IT • r. lit* l>Mtrn oa* al*a< a placed 
at the »< »p «*tl'a p»«»t Mr. A da ma ku* 
swrcnJ* I'rvf. So<tkr for 
tW ranvtdul iwiractioa kr La i g>vro Li 
pop.!* in tkt law of pfoyrliW*. 
<Yw» <•» IMI. The editor of ike l'>aa> 
gor Ji ff* rvoman. a o*w**r. i« cooarai nf 
up n ikr wreting of tku (laaa. at Coai- 
»f»rrwi n|. »a« • 
" Tb» tS*rr<'* of kmm of tLoaa «kn re- 
•rlr not far diafant. |>orti« ularl» at of Col- 
ffif I a«d at««r % trgia. and Major llaat- 
»*•(• ot (titofd t'ooat*. >• aot »»| rira•»<) 
Tkr« and all ikr Mkrn it M boped. will be 
yn m at at owr »pp >iatr4 q warier coal wry 
at the u ix grow* in I*6>." 
IVe do ..ot >pcak h» a-?L r.fjr. aa lo tbe 
aWi> * of Col. Vrrjm; bat »* da an .* 
that kr ka* *' twom a big aatk" aot lo ro- 
«i#it Alma Mater. wkilr tW Mi(<na of Jeff 
l*a«ia* LL 2). r«*»ta np<w Wr gararat*. 
( oUAJ Sr»rr*| ikarf < laif 
Wn m*<]r tb.» i#t> -fl. wWrfc ibr trier*!* of 
ilk IO*»ilMlioa »>r ivn&Jtiil «lll (**>«« f 
prrminrnt »ali»r. All fowwctioa bel«rrn 
(W (\>IUfr »r.| S m rurj ha* brrn ac»«rrj 
T':* ColWff Lu iW of % large 
}*r>-«lm>*n tin*, an I i* nmil»rn! to bo in 
a rrairkiblf {.majxrooa potitio*. TV 
t'» baiLiitig w.11 abort I v U toumt-vJ. 
A prrp»f»i >ff, or I-aim Rrbool. brrn 
rt»iJiUb»«l. »i an I *r in plaa If (be Pbi !!■{»• 
A a tnat. at \r»J >*rr. Ma» abtrb ml! »»• 
taM -H a c• -r*r of itvlj »»«b |«rtriiltr 
r»fcr»i»rr to ibr itlin| of M-jJcali f«»r Col 
Vf* The Mi ar Slit* Vn'inft » II < 
lia*tr. a* fa itiiirpraikat arbool. o«i lb- 
plan pr»r*or<l ibr f'otlrgr «n aatab 
li«b*"T. It t« (»upM«4 alao to r«labli>b 
•aotbrr a b >*>1. m a IrfJfr lo ibt Vol leg*, 
is tbr Kaatrra pan of iW Suit. 
Run II <a W. A firi 
K*n». of tbo rrbrl Hra»l» an i 
|»' 1 it al Ira :' r «f tbia Stair. »b t« to bf 
a >!■ -rgaf» to ibr roaamg Stat* contention, 
asiatbat anJrf no nrcumt*ar«-r« «iH b 
ci.nt#M to iLr rtlvn of NnrtS < arottaa in- 
t-» I be I'aion tl ibr negro auffrage qwrtl 10a 
it aiaJr • rurxln *>» 
J II I' Hwaf Hib *b, tbo nmilj 
rrcri«r*l a Frilrral apprttafarnt. a»<i «b»> 
baa Wh | to rrpr*arat tbat 
ir»-t in • ar I il«« irtk* aj-f.r a.b- 
mg Slate r -ai-rima, 4e6a a bi« pi«it< « 
on ibr alaorrj i*rat«»a by aa« ir.j tbat if Le 
ba-i lb« p»trr br •<-ubl rr • ailatr (trrj 
ala»- abn i« ao» frrr 
?*• *jh» of tbe rwflly •"■rmji abiHb 0"rr»- 
inatr-J r*UI IfJrrf aa <a- Mate* to tbr 
Stair roa*ra»iot mtirt- fed ibrnt to laiat 
by n-a*t»tational or lr(iilni«f < i»a>'fi» • w 
tbr bia<kaf oat o4 bbtral*4 ilairt to lb- if 
fnoarr naffrri fur a t« na of yraro Tbr 
I tiaa n*ra. aa ibr only r>n Jt aitbintbeir 
r»nb. 4r«o«r><J tbr * r' rr»*at of ibr rot- 
Saretive law, aUk (br; amj »H bring 
tbrar bllota to trrata 
Tat AnttlM taut Tba fab* 
bring# ibo li>lbitiag d>«f>«l<-b from I.iter- 
t»a y **rn •»o«a, > Hb. Rorrn btn- 
Jrr-i antra of tba Allaalk (able ha I bora 
pai-l oat tottrnJay, ab»n inow!at<on oh 
loot. I aaoo ai baoora. furtkr pan ult'i 
bad act Iraoap ro4 
Ihi Crk mui Tr>*»' TW iMrnN 
nth (j» the rul mil vt lb# Cbaragj Inba 
t >nel •»• <uT««fjl!» ImikW-I ot M »»4»* 
It «M •'» b ct < tocbra »"«! built ■« 
l« nttroMi (arm. ia a cinunxr •«( r^ U 
c f !N M (*l >• diMMUr It » b-nit '»( 
) *' <t p*rf. wj •( ihrrr 
vtlli. at i •!.«»*- * "f II f«*t from rt>4 
Ot1>*r. t. |tlr( t frlnl p-n'a*:'>-<al »|'V 
bating 11 •narri<»o<l rirfW nl -■» M, »ilk 
in b *i!1 U I»r4 Oi* ira" > 
f. »t in a«mrirf. to run Iwn tW nal^r l«no 
to tSr ImmI. (I M Wl>« tW IBfftr* 
an<i 11 tf»t Ul )« |Wr lt«l »( tU Uk'. Thr 
nib •• iWoacMf br•«*-<! in wm rfiwe- 
»"•. m tint H »iiji« br ItmbM ant »«•! 
ottt ind owr •ub'itl inj irt. It raa!aia« 
frrt of lumber. U<arJ Bra*<irr. an-l 
loO ton* of trvn bolt* it nvtgba about |Wtl 
ton*. The out»i'I» i« tboroagUjr raulki><t. 
It *11 tn**(J to it* position, two »■'.<-* (r> 
ikr ikort, ua tbe ««mt dir. a*> I iW pi'w e«* 
of tialia( b*pw kj open ng »I«kt* tn.| 
plarinc man SO» loat ot aton* in (In bulk* 
t< a<l». TW rfili • ill k-»U i>lO toai of 
*tv>n« alna bib*.!. jn «.• an ext ra *n fbt 
of ton* for atroJung a^amii tbe 
■ »»*• Tin rnb aa now both mil rtiiul 
a'< >ut kih M aln»«« I be •atrr line, b it 
•k n illri in. aawktr k>* Wtl mil b* 
»JW. l» iar*j**t<Nl tbtt tbe nam vat tnn 
atil k* rannmrJ at ika Itkf mi abmt 
ibr n.JtlW of V|.l»mb»r, akrn (Imp Work 
mil br pr(M»ratrti from !mk en 4 a an I bo 
pro bat it iaub-J in to« iv* nat««'Ka trvn tbo 
p" »" t «J ate Kurttj ona-tk.ni of tbo 
• b>Je length it alrradi ftoi*br<l. A kaaM 
i* Ui b* built ovnr tbe crib, to rnabic (be 
arB to verb in all wonibera. 
tll«»iU>* Journal. 
Sttii Kioit*. TW N«« \ o«k W«rU 
baa tor tU twentieth iia* ibe 
iUiim in lU lonililutK* of Mum kawlte 
m alidl ibe people form iato I 
frrr, *n4 body 
ppUii ** or N»i»," and aUi tbe f >iwr 
•alb of re j*ireJ of flbilf 
n lU iooiwnvftlik. Of rwuna iWw 
j)trntim( > im J<«ia( dotv a* «ml 
a* i^warnu for iW ockra Stat* tight# 
iWon. TW World art: 
> NKof lW<«r •^i.TTI of Mw«trl<l- 
»W> are to bLataot «po« tbe tbi>«in«hW 
k»rr#» of Si air r c*'«« thoull rr »J tbr 
4 nnatilultoo. in<l art «K«| fooia tbeir »n- 
trtton mrir lW« are • 
Our uirriton would aol Imm boo* oaor- 
wtae k*<i llkt »i>>|4rd iW fmiiMKMi rrf»rf. 
rd to mfltr iW aon fwrfcrt I hob >u 
bat »• lkr» OlJr iWir 4Va- 
Mtial'M MM * c a r» Ixfotr tbe ( omMcIkmi 
of lk ( ailed >talea *»• framed, tbrir rw- 
pvlttKw for (<>od M«tr aill probably tor» 
• i«r. [BoMu* Adtrrtwvr 
lv«-rit ibf (ki. lirant * arrival al 
l\. tb'I. a o>rr< •}» .rdeal u> » Here «at 
itilW'Inl a Sr»r of beautiful t o jn^ ladtet, 
• b> I'lWd tbeir ton^c* at an alarming 
rate • OH. I ter bit Unl* "What 
beaul lal otu*kee*.~ •• 4 H». «ibat •yea." ** O dear ate. 41 dear or. I matt k taa ba,' 
were **we of tbe M>nlrrirrt dn.pped If 
tbia ba l l«eea row»o»uai ale I to an* otber 
• baa tweirojnlftan >•«%".»! it ai^M ban 
been di'«» I dacidedlr nllr. f|*rr»« 
Atd lb* I'rrH Migbt U«« a-M"d tbat 
bad tb« ci|"fT«tMX»i toat fr<>m any otber 
tban aeu<>f«liian i<hu>| ladm, tbet ai(U 
bat* brro iaii»l a«II». Tbe ft-tbal firb 
are |n« m deal aad aeoaibU to bo betray cd 
ioto ibe a*e of »u< b riprrwi«a«. 
Arvuw is Tut*. A«l«w-ee fm • Tf»- 
M *!*> n t\ rvpeeernt tbe ruo4iliM of •orirtv 
to kiM b*f» mikL wpr»i«4, Ukp bin t. <»f 
UairM Bvrn ako wlrH Um be. ij 
Ultif at.11 able to itoij (W u« ll lppr*n 
Ital «U* Um rebel rnrmr w tW( >Ui» 
broke Kf. oal» *■*• >ut *»l( r*i«rari to tbeir 
Iioom i. Irt the ulUr btll a part mi le tW 
l> «i of their way In »brr» ib^? U*r >e<l 
l*utrrr.aiwl prvprrtf ■*< »t<>re4. ar. i t|> 
trnl am Ifl ttii* m4 »b»l»f#f 
other property »r»r by ibt ruakl la* 
ibeir bto ti m. t'tull; tW« i««tin4rr of 
Ibr mrmw miirml owr ibr rmalrt m •mall 
bw. Ii. roMitliAf all ku»Je of of 
• bi< Ii ro6b»rj «a< tW a. .Uie»t. Ii i« b 
•en a» tbf«* ibal «*«r fon-r* baft to *m«m* 
l«r. m4 it ii to b« boprtl (bit ibef will 
Mb* fL-trt mork of lbr«. Tbrr* ao 
4oub( iLat |W Krirfit * Inn ■ ill be o*l- 
rwv<i an l iinitni by (U [ml maiioflbr 
f*«pW »bo bi*« isflfrr l 'rum ibr*e bfi(- 
an-ia ,'lkiftoa A<lffrtmr 
Xm. ( rocbat at l>aa«iila haa a (rrabwb 
bra aarb lately tai l a a< rr Urf* egg 
(Hi brfak>a( it aw.lWrr amall egg aaa 
IojtiJ adba. f <'.'a Lru»i| aaH aadaard ra 
a ilx II. I»a braatiaf iKia mal.rr rgg atiil 
aitotbtf aa« f«»i*a»l a»-l a» m tiii it appear 
H (I.at ia laying tlita fxao tff bakly be-1 
la ) tar f;(i cf fftffi'irf <li«*Miia« U » 
• iUJn't bliaia bi 14* rrafiaf loadlj 
oaer Mnb I tr i«pb [J i»r»al 
A C' treaj f of tke ( 'kri| > !'.»J 'ib 
li aa aaya tbo aujont; iateifiH m tba 
Nr* Y»fk Tnli-iaa ba* pa««e-l tm 1 tb> 
ban da oI Mr. >»»*<ie! Hiwiair. lorg ran 
MdrJ arfk Ibe pabb«b>a| 4f pirlar al, an) 
of Mr S. r < .Mb. pfift-.pai r baoan a* 
former fcaaarul r4itat of tbe l.apr «a 
It naaJr«»<wl, kaerm, ibatNr.(»rarlti 
will retain »a »«! ul I r ht >ral control. 
Ii" Wal llamptoa, in • 
letter l«> a .* t {>a(- r urfea bit frier^a 
Hot to em grata ; bat to 4eao«e all their ea 
<!*»»«« t • t*e • .r» raetoriag laa, or>ler. 
•j*. ult^rr. ruaairri. tt< an<l re -aa 
•aei la a.i abu < aa 4a n to Lat< tba oatb 
ft •H'V*tv*. 
Tba Keg »»«b rbrtwni tbwa far beld aboar 
a liberal |tia af t wea'r-tear. 
Mr A M I lata moo. I bad eril-ripefrj 
toa ai >a> of bia oaa graetk, A i( iit 6tb. 
M AINK ITEMS. 
tW K-*lpiof. i* aS«»«t rrttra- 
i*»g to Ma>i«« » > tW rr*rt. .»i 0f 
tU MMur of (lUrtj, tl (LnkUad 
G«0»» RiltrW^M. Ifr l 11 »r|N, xmi of 
Mr. frtryk— |.. H«l<rr6rl l. nl W itimilb 
■ II illMMil I* |W krlHrbn- rurf on 
oa **-i-i 1»» ■> <nu«|. tl U«i« I.an ling 
Tb* of ba»< ju»t «|U 
all tkrir miitml »iniH»* hni nn». (who 
ka-l rwtirr<l iW kom* bef»r») lf» m»m- 
of lU A nrri an IliMt Soriotjr. !»▼ rtitm^ 
tW *ff» KiikImvb# im of mnetT ilotI*r« 
(vf t> t pnr|w<c. 
tu Mlir* tUl iU*. Mr. Rtn- 
■Smll 4 A jg.,«ta. Ut* p*i'»ro( tb* P*rk St. 
M < !iar« h in iki* rtfy. k»« b*n 
pnwrtUi! t>» tn idtrk of k1f*«lin{ i< tl»« 
lung* 
11 m ||inniS«UI«'*'iil k»« irtiini*d fwi 
VVt*lnn(to«, ir I i* B< • oa a aiait to 
Cttlil 
Rtt r.forj* A. P rkia* an-1 k« wile. 
»W> kt! Ura ati»V<i lolU I "««gr»ga! 
al M <-ioa in Turk#r lor ioom year* pa«*. 
am»r.| krit on Laal. ha* ug left 
(°tx>«4a»tiaof>l« <m ikr 17ik ofJ iw 
:iU^gor WWig. 
Jnka Kmiftn. I '• woa»ihe oM. vi« kill- 
fO m I'ortUnd br ■ k»rw rar, Noadijr 
TU llangor Whif r»-|*i rt« ik<> wmrr 
o* Frvla* U*t al KO ilr«rr»« in ibr 
TK* Mai! »a»» Mf ll n iinin S*mtk. at 
• rk in r*r.e of tkf wi!1< at Kca<lAir* M lit 
b»<l ki« tigkC Wan<i kajlf • ut w»tk a n«, 
■•m Tart-bl. loaing tH* (kamb And Mvrral 
fi»g»ra. 
*: ■' fri p in |i -f *1 it en* It 
r«( of tii« trtr, Tl» *rmr'r rtpnrti of 
dtini tpfiv* from iWm p!«c« i> ataally from 
too to ibrtt kwoirtxl toe> 
TV Hi lUforJ I gil l) Fml*»i*k 
<irr»n of «ii foui».l «Jra | in kit rr«o~i 
(M IWolat »oM, Alfntl Itt. 
Rm |l F. Manor II. of Sootk Btk1|U>». 
ku rwytfil lit* loitortl p<It, to itkt 
rff..t (So l-H Sabbatb in<M«Ur •*»! 
Awooft tW oh board lb* 
b*ro*<l it t*a. 
»»« lUt Mr II^sr. jvMtof of Um ('atbolic 
< Won It in Au(n*U 
r.itniin WmtiMtLB Mttttr* TU 
!'«n!M4 Pr»co Portlwl 
n'b'Wil* rr»or» iortlo w*ck *ri liog Aa( 
•»th. v follow* * 
IVraat f. 62; bitter to SJt. rfcr#w 
1* to ITc; iWtiagi U l»wtr; sookt) 
f .'O'li f.ra rora »• to 1 «*S ; o*U 70 to 
• Jc bar 15 to fit for pr»>«*J Urtl b«fb- 
«rr *1 S.i to ti 1-2. ooltMri I I* jf kigkor ; 
MtU iil), keroota* >ii "• to *•'* ; *fg» 
I'» tofTc; new |h UIwi 7J to »X-. Uab 
12 to 16c. 
Jtlfl Rr IpOftl. who boa of tight 
dJoftJ ickool*. «itk S.7J) Mitotan in 
( litrWdon, mj« in a rtrrat lottrr • I 
K* no k<|<« of flx»tinj ibr » »»t ooltitad* 
of wkitct in tbr iMur»< «i.«.ar* Sf»tr», wb » 
ran ifilkrr r»a«l imr write, firrjit by tbr 
•J by (°o«j;rrM of a law rtMrktiif, 
ok. I* ril*ixiik( tW ciartnral frurkiir. to 
ibut only, an J all than, w bo ian r«*>i 
ao.l writ* ** 
Pu MMiaL. Ifayor > C. t'amoftoo. of 
fvon R»«ooM*« >u(f for a iij 
or two at tb» I'. > II >:<< 1|« w.U ntara 
in a •!> rt 11o» to l.ittl*- Ito*.k, A'u n»<, 
bating br*n oa a «?r>rt tttu i kit Ian ly io 
"i<'d < >«nty. >l*j r lam ng too «u 
U ntHy Ctpc tf < «». F l.'th Mt « R»f i- 
naont. I'nrtlaad JMar. 
A »ri«M u« of a v<xkW- 
f I ra*. lU pwfrrtf of Mr V»!«-« '•m- 
i^r. of >wJ»« ll vtijii t pmiKlt. i* 
.*•» w kri w;irt, an i iKUtfrt -Ti ib baa 
IrnailM rM sf Wf to tip of tail 
Altbi ugh II <fii oM. it •* »pfj wl Atai- 
bU. It *«"•• ont in the sunk.*( w a bnwk 
wir, a<>-i l»ea hi wait a tn>«(, «!•»»« 
•«<rrrdi«| mi < auW>»( um. ■Itivk it rarri** 
to iW Ih>vm It to (W aomb an4 
bfntji k>«M parirxl|*i. an 1 m all rwjwta 
• a »»'; a ••■>•»«£ griwalkio. 
JPortUnl Traoacnpt. 
*nf of lU etltlort of lU Uai<lo«i Junr- 
eal <• »i» hrg (W 'iinw oil ftaUa w 
l> tb«rll. I a>>a<la M rs*. A corn 
of tkal |4p»r tbiaka tUc tract o«nr 1 by 
Jual I'lrlM* ao4 *«t<fk tbr «wl prowtwing 
•ft iKat tirinilT. • ian kr at 
I»h mot. a**4 x>M tnr nnrf »nn*t in fut- 
'la tkan ia Pmnttur ii 
N«u»«iA.,fvt. TUOtfJnlCW 
tj Inufwt Afrarj, u> «kuk «t aT*ioJ 
• * *t n »u i. ■!< r*l* b» Mr, 
• rwWI II »f. tlK l«t of A«fWl 
l'rr» n* 4r« ri»£ i bt to ••r^l m any of ikt 
e« aSii%W<l row|>inif« 10 (W rowrtrr. 
»a ft* tbrmigfe k>* Aw llfrrtif. 
mast, aaiting Inrik at bnglk ki« plan of 
opvrMt'xw, *i!i appoar in oor Mil iaaoe. 
A M»»\«Tr«. Col l>a/»f iMkai, on 
*a» r<la* Irtt at rl m (#!■■», w>tk h.a ma- 
|>kOfMi. aM>l < •otaMitnf a gaftafoja 
Mpflf of *'frfat>lr«. TWff WW l»l 
tpl«a<it'l p inand tomip*. a**l "Hit at 
liiak to W a big uttl. A Ittllo rloarr M< 
aama'Ka pro*r4 tbr krM to br. not ihfii. 
• *t a ra>l>*b af lb* t' ,,f«t aon It a»M* 
jfrJ 17 m»i-bra m b«t|lk. ami at lb* lop ••• 
7 MM bra »a fifth. Ibr ftboto b*ftg«b i»*'a< 
t*( i m bra. If an* o*o baa ae*n a raliak 
tbal Mill W tii* «c «o«M lika to baa* 
fn* it. 
TW "Otbt4 Tarpofttift* f oa»pony"" 
baa i)«r 1,4^ iba pu»o atuaapa of OafoH 
plain*, for tbr mm^o prot»»»»«f !•**»,tj of 
Xonk i aroliao 
Di*f>*trfcrt of tfc« AMoc >te4 Prtaa 
Iba T*»r«' <-»»* ml Meiieo -oi 
of lU lllkth ,. Mt«: TW V-vmI 
itatf iUt *i!I rwinio mm to «!»• 
Mr»»jr llw bm.J»o/Jmm 
1 U* r*M»| of tk* peopl< «Ufl» takoc Ur 
I[«»r diarMiiiri 
TV* report *4 I'rfiH-fc >nrrmn arc n- 
foti n<M 
iW ?| |IMt IU" 
tkat r#r1ii »« prn Uim tu lU p«M ^ °* 
)fem> o. 1 >at ««'• •« »|i« r rapport tk« 
pjr« kr oil! pfiHKHiiif* tUroa >• Irtilofi an.l 
tn l ror 'witf tkeir |>toj*flr. 
Tk# I.KeraU koM tk*- entire Mtate of Kan 
l.ai* tkr «»» o/ H»« !.«•■« I'.j.mi. 
I qt >it«* iWtr Unra • rtkia ikrr* in lira ot 
ikri*. 
WidiiiKTati. A«if. " Fm« tk# (at 
of J(*« u» •w""" U*->ii* tW r»-r» ip<* si iIm 
of l*llr«wl Kr*»fl«r t'SOWltf<1 l« 
TW Kk > n n k--a» * 
l"f M-trral «la*a fwii from tk* iiwhwi fa*. 
lh<i • ill cv iIwm to tx »•> I6r tow 
»»• k». 
TKe rr»«'l'(«t xl h>« CtkiM fc'f 
(W l.rat time u<* lea -ia> *. Ikrrr «i< a 
pmtra«-te«J h-mkni 
Nr» Y»*t. Aog. H. A »i>t« Iftw IW>*> 
to* I orkrll, • Wo »1m>* lk» iMjM'ia 1I>hI>, 
iUl bt it k in ibt ko«f«til mi 
WHkingto*, iml kit r*-cri««<l no pair (roa 
ikr (i'irr«w<Nl lor fur aontk*. ii<i ia 
in murk n*td of it. Se*erml oi /«•< krrr 
k*tr c<>ntrikul«d k>r k'« k< n*'.| ||« ki« 
n 4 rr «ti'4 Ikr rratrvl, or »«» pmima of 
il. of^rr-l kr tk* gowmwuil for Ho«ik. 
S*w Y<*k. A«»*. #. TU* Ttar*' 
W «-l ia|l>* •l>»p*t«k kaa tk* follow tag 
TW Ixuraa of frrr<ia«n'i iSiirt 4<ili 
mTi»r reporta of grooa wtragn perpetrat- 
ed <>• fpk»rt<l people Ky lk*ir lornrr own. 
rn A »-aa n»w-l \in Ma#<>ni 
Ccwiff, Va m-rMl* armed kimir'f and 
tfcfUrard kii irmai< ailk Hntk if titer 
attraplcd lo lra»» llr al*0 ilrftr4 titer 
aolkmltri lo tak' iWw. A ( tard of aol- 
iJkm an airr*uri to ra» «« |W colored. 
In iK.- interior of thr So'itk. ilairrjr m 
rtiH Minteinrd, «>ik a drlrnaiaatioa na 
ikr pari of tkr |>l*>itrri to aik* a« mark 
•• paotitde not of tketr MnanU b*fi»r« ik« 
{■•kfilir* trii-k ikrm. 
It i« rrj>- rtrd that A**i«»anl Aljttarit 
I.on. *al ToanMMni'i Aatt lo fortmi U >a 
rn* «a« ia --opaectioa witk Jeff I>avia' ap- 
pro*.- Inojf trial. 
I ke C.MiauMKia to «•«■( tk* Italian* «>11 
lea» for tke!V deatinat.on on ik« 1 MrS mat 
(*ol I'afker, ot •»> a. (iriai'i ataff. m i 
• t tf vf tka a v aali" ia.wiU ir^Hnpan* tka 
rvaaaaioa 
Lt» wo* I til* ArtMMT. W • trt 
rKjM»»U«! to itil tUfali >a to the lUfrtiK- 
nri| of tin* institution ; hut n-all} »♦» 
I tittle to bo »ij in addition to vlial ip 
prtrt tkrm*. It will b» »»*n tb«t W 1II1H 
>»*!!. * trirfcr ••II known in tbia vwinity 
i* ra«n«rtfj « ,th tlx- • b«>< t It* wrpr«. 
fill r»rt»r »• »K< »n m the fat that tb>« _»r*r 
MUtlrfd of it* »tudmta ktir rfiUrtJ Bow- 
dcia 4 
Hon »»rorjr It. |Urm«i of Fn»b«fJ, 
U> Wn lonf.rani aa Su(m t intrailrt | of 
(W State II. •.>m> V Uoolat< Ape Kli*a'»etb. 
He »a« noninttrj on the r^c'mwn iaiioa 
of tha Trwtreaof that iartitation. 
W* b-aen that tb# • ife (4 John * H»W«. 
I • j of • ■ a« thrown (torn a wag >n, 
• erk Ufu« Lut. and fractured ilk collar 
l«H. 
(v>nt*bo<lt kaa lateU remarked that noth- 
ing «ill kill Canada thi*dea. bat the urtnit- 
>£ate<l wrath of <«od. The t'anaiaflua 
t Woaicb, h>atwr, hn faith that the peat 
1a to U JeitmTtil by a autb that ifiaa ita 
thread over the top of the plant, thwa «le» 
tratting the and preventing the 
growing of **e»l. 
Tho High Street Congregational Choreh 
ha«e aoted vraniatoitfl; to eatead a rail to 
Ke* Joaeph II Taitihrll to bero«aw their 
pa*tor. A •• of* 11 lee of fttr perauat, »a» 
ra ted, who went to Aniover Friday to prw 
•ant t«» Mr. Twitihell the invitation. Ilr. 
T. will take hia degree at Aadorrr Theo- 
1 'j:- »l Seni'MM tKia week, he having par- 
•tie.| Lt* afodie*. be»nl»• ? jU. 1' rig hia <ljti<a 
aa rht|4aia dur.ng tU«* three year* U ha« 
leen in the »mr. f*<>rt!and A4trrtirf, 
The h»tiae oc* opted l>j A ldia«o I.a»k in 
and Uni». and al»o t» Matthew Tolia and 
f«ai!r, in Itrvoo. and aUo the bara roowrvt- 
c I tbfffla, a»r» bum* d laat Toeadar alter- 
n n » rk [I'to a 
TW KIN worth Amrnria nri Ci(4n> 
F/» « ll»«lk»k. of fit* krfK.rl, r«l fit* 
tor* of I •« i** ■ f*U of a» Iff't, 
4bi« Mimt, i"i ikti Mr. Jixkm M itmo« 
«( Srt'^aif k r«| f»«r low to tb# K1*. M 
t«o * nil II (rMl 
In Krnt-i. kr thr plantrra kit* aw^cce.l- 
r J m» far in making tkr a»gr^« Wti««a that 
tUr »rr» no* Iim. i* to krrp |W« «f(« 
(Uif pltrrt U»rl* iIm f»nrr«l in fon- 
m*<J U< i<m>l to tWn alloomg 
Uk* to |» •' • II »r. Kiri of noplot oral. 
or.-1 tU rttnyik kot ktra tt*~rm>>n* 
Ikrr kotn to place lkrowl»r« «Wr« 
tWrv ron U no »j i»ati- n a* to »W»r f*t«rv> 
Motw 
TW f.ral aoUirr maat^rrH into tW l it- 
t<i V»iri a»raw-«« to npprrM tW rwWihon 
ia attll in •ritna, an! oa •lutjr at Wnk- 
irftna llr »aa avnra m April SO. l**t, 
oa 0»«l»-Tljr l*»tr»fi( of |k> W a«?unft..r» 
l.tgkt li.faatrr. ar i kia aanr ta J»mr« 
«<U. 
F.iprtia>«oii or** k»iag »oJr in rkilo<kl' 
phta 10 i«attr«fi- a, o pwr«* tjr akirk o 
liao l.«»f mo« ka raanna4 io»o coma* 
pork in tarat; OiaaUa. TW Miotl ta 
kii**J. k» Wort rr«ot*i|, ar»i on taatfa- 
ia»M "«*r1r4 in it* pla*a hr akirk tarrt 
paoUo ta aont tkroogfc thr ««•* mrtrry u»lo 
»wr» port of tk* pig. It ia eati«*ot«-.| that 
Una pr»r*M oil rratwr* tk* ptWa of food 
llti [*r rrr.t 'Bn«tta A<l>*rti*»r 
Jaiiak l.itlW, ))•>)., of Attara, di*.| at 
Mt I»«a*tt, Wo4n«oia*. 
l1fl»KTA^T T«» rr.ViILK*. 
TW xhtnlaJ !'• l*OW k ilrtaM 
kitMNH* !• tW "»«' —■> if all <i»IM| M»- 
r«.W«* «• Ik* lr*aW •«(•><«. (■ »af 
■ »•«' • »«a»4ra kl« « |MI |1»« 1^1 | 
.!« *M yii ■■■ M »»W i« iW rwM ?*f»- 
IKMM* »• wWl NnMliaal 1. 
i<« • '♦ lut I* iu> 
Ofc-»,N« 9 fjJ« X «nH. |U«Iih> 
1. It. Rat'-i M ikMT *k« • >'k to 
l*aai« •« rf wr»i»r«», 
IUx.Jmt it iHi Iw 
n'ALi.** \n.rr%Mi.». »n nn> li % IK K i'.* • ** i •« k" r "J 
I. Ur ik» — |1 |mlrr' iwrfrXm t« iW U« ft- 
e« li n4 M iW 
It »• a r-MafoaaJ, aad r<«<aia« m 
Ml IMH |* i' ■ IB (irtrf 
IT «IU. KMroKC (iR.U II4IR TO ITS 
OIIOI1IL < l <»K 
ll k«»|i ik* lux trmm uli( mm* 
It 'fcaa»« iW aray ^Vti iWa kw Mall, 
laHMi aa I nthaa 
ll ta a «pW■«.!.1 ki« i!rMi>»( 
V» >ri»■«. sU « «• m. «>».aU Uil l« aw it. 
II I' R| >«M| \|.» •» *M» J -r.l» BY 
Till, i iR?*r MLint *i. At Tiitiitirv 
IT * ,k fc* ll«a'« !*iritu> llt:f Rr- 
Ml iA* a* a«Wf. 
K I* IMU h Ol. 
.>4*kaa, N M.. hiyiaiaia. 
r«f •«W hj alliti«(| 
II ARRIED. 
I« Wtalkny, •».. Qm. R B*rlbit. 
*• M«> J W ,1m, a( Nriita. 
DIED 
It M J«'« 2* a I »"• l".i»r— Wlnl- 
aa»a. *(aJ 17 im'i, S II «ta«*. 
I > ill ** tiMi -rd, 3k k ail. Mra Nan % 
I* a>l> <| Mr. I. ma T ixfll lUafkm •* 
Ikr ka4» |>t !<>■ al Faraaautk, u4 Jk«lk Bt«i|' 
i«a, a|»<l II >ri mmi * »»■•« 
Fryeburif Aradcmy- 
frnrtu «i k* *. 
J rMMMir* W'olw mta 3#, 1%), i»i 
I.War a M r>ki. 
nuRLC:* p iiuR iwt « i. rnnrfi. 
Hf lUxuaa W«aka.| M lw .n«(. TW rkaua k'B m n a»J «llr 
MKifrHw. 
M—»« ami IVaai-af t < rsvprim irarHrc. 
II. H CCW*LI.IIW<') ri»w«. 
WANTED 
100,000 ASH HOOPS! 
i^rir.%hi.k roft i loi r bru. 
ALM 
Two or Three Coopers, 
WWtbM«a(k^ aa^rKi**! iS«ti Iwnnf, I* p«< 
a* rUN K BURf l> 
AM A r*». 
»g«k Tmo. A«| «• 
Valuable Farm for Sale 
1 ^ »K I % I F »J»" ttkatM* m»|« aaa «ft k ■ 
J M ■*» |w«-aa Kiwi >'•••" >imi»l ■■ 
>■<••«> !»«•» aa Vr# fi *m ikr i* m 
♦»»•» a >i« '(klM f»(n« «( taaaaarv aa \rm K .(- 
hamd «(«<>■ Tk>« (arm r«Mt«i a4 mm* ka*H>»l 
trtn ■< am (Ml k*( aa fa k* kiial lk* r> >#«a. 
l» <<'» k> I '«•« lilh(> |<«o« aj-, 4»l aiM>t' 
la«J Tk«» a a U#|» afi bar A af rk'irc i|ifk 
ttwaa, atmm In |aai Irara.wf tkiiw ak«k 
braa i«ri> j* • » kn>4rt ia» ikaa mp kwijral 
mm' a|1»* 11w akrk la • fni ikxl 11«« «i!1 
IwM iWiairaiia waar N'«»f a »*C a<i»r 
ta» 
aa n>« a< aa »*>• taaiVt laiaf lkr<ia(k ik( 
f *r4 Jaaf a y«-a a kit aa aa aa4 kra«l. 
la fcaa, iki> laia »a m aria kaaaa* ikal c ia »al 
•a «■>•< nxrt, f*a a (X liaaa aak>a( a Waa- 
aa« A a> mi r«t) «»r« «aa irkoatt, rkattkM, *ar> 
•. aaritia aar Ja- lllaa laia a4ri« • «Mf 
aa!aaaii|il. 
t o <>iaa an^aikai laiwalKW, y b-aaa rati at 
ikt ixrawa. 
BATES SEMINARY] 
AND 'aATIN SCHOOL 
\T *S# rwMt wvf ef •( frra V<i| k X• «i li«* « t«li 
! rrrt|i*u*«| Hr an'tMlf »W 
tl (If IrMI 'It* r«JW|V 4 *4C 4* 
r4 I• a lW|ia#i«riH •«» kt 
»V■ iom^I fUi*"# .vnm Ni f ft»l 
T*t ^ t IIVHV 
•• hm •«« (V* |#I|» kit |*fct»« iW M «f« 
»tlMr « »•«!« •*" t»| « l«t ««•*. 4»>i 4t 
11 ifl ■ ■■ — >*> 1—1tSM- 4 1*4 Ii4| m trt, »nfbdiu| 
f HSCI Nl*4 »«• < Hrtrt^tl !h M ** I'r# 
|*I^MiNf ftfillv, H k #-r Th* 
!* rw«*.(i % m I tv imi- lb# (wt«Iiri4 wl « ar |m 
r«i» rn«npal f*fp r^ilr«M * 
Tm I «ri« f'cn»>ot 
«J (a# M« v«p»' «*4 mm4 J-^1, «W ft?- 
Im**H*>m «ii«*» W»• §>»# r «IW|v—««| r«V|# k* % 
ffciW*. ffc#W l«#«r«ri iff m *•« lW 
irM k««r 4lftrWi| i«« *hi# arku*!, m 1 
it • t(4 kr lW»r e#»*d to llkH f»r 
lV^|» •• lk# »itariMt »*«i mmm- 
•rf fni^ « f*t#« A.. »»fvl»ar# it mWi 
4T«|»|I l« *9*1 Irtfl*. 
^>«,^t4« it Uf >»tK»«4it >t4 Lrit 
tiV k<4tr <• w #rre»# t» tlte • ul)p|* « <(«■ 
•i«HHt. I^fitrvt, Ji' 
Tim#t 
til kt rk«*ft4 t |?i# fair tt f SI.W ik # 
mm n4 |3 ttvkt 
r«*fc. T«ttt« Uf't 
f(|M Hlg fn*. J MMM< Hill. I"NI 
*««*»" r«f«. **••! M. IM 
¥•* 1'nf Wittittltt Nftkft pMllKvltff. ti 
H-aaa lk# fra*i taal U H ClIMI, I* I* 
l^artM. Wa.ar 
idMH A UmtLL. 
•or «f lkar< «?Tw«Wi. 
I^aalaa, !■( 7'k, l*tt 
i'ortl.iiid & Boston Lrie. 
+ mmm»rr % a r« M*«-aar nf. 
ti»r. *r» %*r ** 
Forest Citjr, Lewitton tod XootrMl, 
kIT IU.f Mi l i«iW» ma aa bl. 
¥1 
l<m * -r m ka»1 r«nM, »»»»! K«»Ut. 
TT ■»»«•'«< F'l 
m 7 •'•lurk. F M *«4 l«ii« (kwl, H. •- 
m, »«»»• M «.t«i, WH««i4*t, Twara 
■<*«. I'l a*4 !Uia>«>< M 7 >'rWk f V 
fraaa •• • ikai .... ft ,W 
Kl r»i|ki ukrt »• IH )in| XT Ml n fl iMIlllll bf l»(fafa •• 
ad f'4 •a *aW. tarf ikal pvr- 
ai.ll, »• Im• M<«« •« | "• aa4 fail (w at lla 
•Mtafwr I'lix a|ai W atar fMt 
*ak». 
i. riutvi4, ««">• 
P«rla»l, Aa| I, I. 
tiTiif kt w• • * \ imi 
If Ml •« M mm4 taanl itM ft p»»- 
HMMa, rkla .a to Ka I~a all !■■»« fr-a» fcaifai 
•«t «• l*Wi ^ baa «• an aa*««M •• I Wa»» m4> 
• t^*a |« '«■»■ ka kat MMhMaM*, K •« 
» hi >a»n. t*4 •kail pa* MB >*«• a4 kaa 
'-'••laaalraf ahaa ika Haa* 
Kli«l> n tukK 
N»arj, A*|. T'k, !•**» 
N"tll •• r»..a aala (<tM aR^rma Hi Ma, «f • kala'aa |j*, -aa»i ta m, kaar 
anvkaf na «i •>'k-i« a a>i|lra aalar 
(aaaa •>, aa I -ka'l pmy mm M«a af aark rxatnrl- 
Maflt ikaina 
-Tr.rnr.* r*« karh 
M*wk fnw, I*!»■< Tik, l*M 
I' ll«>N I k» 
1.. panamkia kara- 
r !•«» a« I >• II m- tt 
hi aAl >• »k*a 4a. k» laaaaa! r-i-»aa-»< 
t H »au«ta 4aa aaa4 ka« 1»l W pa.4 to •' If 
Naaa, aa*4 a* -atoaawta a|aaa». ika |i« |» "aaaliit 
ta k-a* la p«»»' 
(V kanaaaa k»f. **»a ka f|taH M kt ( 
N Ma a a at W»M Tafia. 
r. h ih)»i:. 
J W hM'»>k« 
W*al r»'»a, k|*ai I af. I *•* 
m 
ABRAHAM LINCOLN, 
iin» urr. r» m »r *rRTirrj. k *T%Tr 
»* 
tarW ag a 4 k.. Spwflwt. A<U»ww. 
ln«. m-I fniliawim 
4 H'<■« «/ i>« Txfn i mm! M—ratal >o> a 
c« — I'd * >lll ikr < mi kit .X'Alr mJ 
r.vralU l.ilr, *•« ; 
Tk» <»«■■■ —Ill m »»4 Ua4 Ml — H Efcat mt 
lb* I"twiii »i '• Jratk m )W —Im>uI 
C»w «in iki<*.k ik* — I'taal i'tn< 
II ■ ■■ at >«gkrU—«ii 11« af lb* — ■ • •« 
*<l«t MMMtl>« |*«ii ml H — ■ ■araaraa. A* 
»»■!»—. IW 
if h.« N.i. Ravnn. «.c, 
1 "liin — ii »l ifci \«<mi»il I ««• t*— a»«taa mm4 
rj.t -r U iW >r« Vwk Tmw 
T• akirk M «M, 4arr -*'• mc Itawiaaiaaa^a* 
U ,lbiak«B Luv-'b, ki Fr*nk H I *f|» 
Ikr rvkki iM>l artiH «k« paaaiad Ik* MF"»' 
Hi ><»1 mt Ikr fr<«lMal>«a kihn lk< Cakaatl 
t aai ckitr piHWl •« at tit* W k>ta IImw, »«jn 
*4 • Mt a lilk« fdatiwr ill 11 Mil *i«k mmr Ulr 
fnnJil, —iw»g 4'tmm ik» at»i mmmn| aa- 
aa-atuara aaJ H<n|< «k»k h» ncaa4ad la ibu 
ka«4. 
In ikM aork M»f» 4 I vaa, Mw.;» ffnrlf 
actioa, >i«»fk It Praaa: at l^xuia 
•a |<tft.rvk iatli maiiw A >«l 
r>y« lk> itkr*• ka>ii| hna r»«.l kf Ikr 
ta>- fnn4iX'« k'riaai* f^ifan l< •• latwl* I 
mixkaf ha ka» Mai •» aniiaa 4an*| h* 44* 
■lamraiMa akirk Waa km t *'* <• < ba rakltr, 
aa a*U a* a»»i kak*Ma faitM* pajara. arv aat- 
HaM m ikaa laMaa l»«a. ia a tuna at law aaaa 
■a* aat alkialn. 
% i»m W« a4l *>M »a rfi aWw aa a >■ t «f 
w/a aw. 
Jl aiKIa ilWrMnl aifk If n(rinaf> 
Tkr ua ai4ta pa i. U-J M lk> tv at alyir fimm 
•ra i«4 »"taa» t)p*. to aukiif aa 
VMM \ » aaa U }M y a^aa aal atll ka aaatty 
M ■ a* in t< > alia k nil. 
firt doik hnt Ra}moo<T> Liff of MbcqId. 
4a it ia ik* BHl aaaplMt aak pakli ikri. 
L. J. HI MI't 4(va«, «a fl ranaaa taaaaa ia 
lk>a *ar■ a >•) a likta a abuil tiat. 
PISCAT AQUA 
KIKE 4\l» M 4RINE 
INSURANCE COMPANY. 
SjOITII hkkw i< k. .mk 
UAi' C-i'cVf., J?900.000. 
Daa.4 r*««a«li. Pnal. WiKmb M i. T.aar 
►»if<n *4" K> k»f, \ ara Praa'l a»lf»* y 
FHEKLAND HOWE. Agent, 
.\OftVTA*. ML. X 
J. FH AN K RAYZIKS, 
:cc o v 3 « t a :c <m a1 >i a. 
AM* ».ll tIM K 
I* Oil. tap llHTI an R 
411 aaaaaa a«naaw) taa I'AKI"* III LI.- ail r». 
ma* fit« apt atiaa<i«>a. X 
To Females in Delicato Ilealt h. 
I^VH. |M t W, l'k>- tan 1 i.N 7 I f ! ■ "» •. |l § n« .1 » I., 
m -t t&mi t» fW fcwiW «i*'rtt l*F o 
U|»w I mi, F'»"» * twi. ,k. mm4 n«k»f 
Mnwllhl •!« ««f •KMt. or <11 imml •« »» 
M ll Jl^ir»l p> HK y>K —l»ti«f |*irW- 
iiv M « ».r\ |f« IU)». mm 'HtMi M 
Ikr *r« an • U irralarti ik<l Ml "fc" n«<« 
-t« ikU m Wt il. »-•! ihr <1 t#r*n« 
prit«rl brallk 
IN. ■> >1 -mtM b+A (rrdf rt#xir*r» 
m iW rwr •! Jwuri uj wumtm IkM mj viWr 
| fc\«« IM l« ft 
H-wr4*«c ere.*%«»x* MfrHM pttinM «k mmy 
» »«H H »*«% i« K"«l«n « |r« d » • Ml* tr !fr»t »rwi 
I »r |>uw n»f raii^kf »>wlr 
a*'*>..(».« |.» »« «ftrf luc fW f«f *4 pri- 
fait JMIMM a»t frtmtl* ork»Hil- 
M •NprfMf i« • I «H^»| 4tr(. 
%. H —Ail In »rr» i—C r«MiUifl Mr tf 
tkr*| «ill mt/k l«e 4««<••»»*>«?. 
!»• « * a « i«9 r. a. 
Bn»i >.J«lf IS. 
K\TRA STYLKS 
SUMMER AND FALL 
WOOLLENS, 
roa 
Men. Boys, and Ladies' 
4 Z y _iU JLiw _i-i 
FROM .NEW YORK AM) BOSTON. 
Tin. uiurjrr ami> tuotitiT arocR 
or \v«m>i.».i nh 









!Uti>i>-Lh! A < V« 
Ku^iu4» ('otlinc*, 
llarrt*' PorvkiiMi, 
ifi rmui Silk Miitarr*. 
T'H»ilwr »rtfc • r>«» «/ IM^Im «4 
•W •Nab'IW 
COATS. PANTS AND VESTS. 
Mw, V#mr«» |K»4in», 
D'ltn DuKI« A Twi«f, 
Dtiirr Fukm». 
IWHpH 
krr' fft ^  f«l!» ftmm iMUltrwffft «•! •» 
mm k Mf »»i| tar N I" own i*4 
A HK'.r V A KITTV nf 
Cloaking Goods Ac Tnmminw 
AI4 *krk <f» k»M M ff.rn Uk« iWif aa> 
Itfi ttlw, • (M aaul w k«»» mH f; »ad 
• it ur a»v af> ik> »»><»l MMrt l>« t|* Ird 
• •«< ri|m var *• I liaaJt ■■ iW Chmij, 
.<« w| b* f»«« /«r f"•>i <Wf' 
jy r ■ I anil »I MB •* (m 
D. II YOUNO. 
rw. Vm .«< /#.«* .%•. v»*h < r. vr 
FURNITURE!FURNITURE! 
M«w<ar>4frf nj I Wafer w 
FURNITURE, 





*"•»***>It »« fc*»< ifc» law* ««» <i — «f tmr. 
—•• W hM* h» <«•«**. *k« k •.* 
11 
.4 \im6it fitxpmre w bitter tkmm « f.W 
•lari^. 
GREAT REDUCTION OF PRICES! 
MISS L. J. BROCK h CO., 
y Vim V C. 
Art t« <4 ifcrtf | r<«rM >i»i .( 
Millinery & Fancy Goods 
AT 
GREATLY REDUCED PRICES, 
Tm MU rw*n. i • N*w Mlwcb mf FALL %M» 
W IMLK ttJOM. 
Bonnets. Hats. Caps & Flowers 
at Cost. 
(ilovfsaod IIoMfry at Rriacrd Prk*s! 
lUnrfltrrkl'h, nwJ t nk roidr rr 4. 
|)Rr>1 TMUVIIUt. »« •« pr.rm,. umm 4 u 
M • TtrJ 
r»RF«s on cinu »rrr«>*s .r •« cj- 
•rt t*4 •>•>•. 
AU. • few oi l* la pie** c*rs 
Mix \ L. Nl Willi I, >W k« k*4 rk*f|* 
mf 'fc* M lb* ty Ifcr*1— "'» ** »" riw i« * life 
mm. 
W• smIi hUn ik* fOnMf *t M •» Fwr- 
Uxl-' «U r»l«wr«. ktfi*( Mil * LI M Hgt 
L. i — k • 
oiir.Rin h MUBi it Mm 
mm iwntiM • »l will h( (aU •( M(- 
■ > mm ib* 23' Amy mf V^Wr, 
l«i. «l «■« ••'rkxb M iW f »• )W »Sr* 
nt lb' PfiUw, M I" M* Ml l aw- 
It, «R 'fc*" iiftil Hi wkirk F' •• M Ammttm 
kn •• imIww iW Mlki*m( 4wr rilwl ml M«lf, 
» ,**4 «n ^ t own. • <*! mm 
l»lb»w«, M w* Mortkri K k» U»H mf B»'.i F trrmr 
Mi' k« kiwi mf ; »«(k»»l» K» Ik* rmm4 W».l- 
fraa P«r» lltll li Barkfeli; »»ii«K Ih b«4 
•I twrim Tkiyn ; •«! rtn«rliM ikr |n»iliw 
Wiarm tiiii **l BirklfM, •«! h»i»| ik» «»IW» 
Iwil I tm M»l In F. R»l", 
In ku rai«n#« t J«if t A(iril t!l, t It. 
I**-) mmrl m I •• IHlif'l R»|x«j.k,iik 117. 
ito(# 41b. tm akirk rrfr r»f. bp U4 tm* 
m mmtir ^Mliralir .Inriifluw ml lb* ftermfma 
K«»K4TI«» AI f»r»>. Skaif. 
A«| I.IWk » 
Ayer's Pills. 
A 
i WW* >*• •( mrrirr Willi ymmr 
i A. >■ 1*2*" *-'♦7-' ^ MMiWllUr' — 
■ w 
• Ir ••rrir4 by • 
l'»t) «••• uf tar ra(bi 'ra- 
ni) Taba Amt'i PiI«, 
t <W rlrMM M lb* 
M" 1. **4 y-t ik* l».i* 
k«Ak agmtn. TWt 
*U« 1W kM(lNW( ml lb» 
U-^ i»» a If. r>»« Ifl «n*( 
I «< 1 • ik' tjiua k"« lk» 
Uuu 1 ■•» aabarb 
— — —'.] nm> A nU *1 in 
-wkrfr »• ib» Ualt, *»i J*ra;|n tU aaiar tl 
Imwimm. Tkf». >1 »•« rrWitrf, rnrl 
Illr >wit«>!l>a' «(«M, (mdariaf 
(rarnl •u4nia( Md drraaf^WM. 
\% !»«W ta ibu riMdilM, l«k* %»»«*• IMU, am4 
k-tw tinea (Hk ibr* itiIk* lb- Aaiar*'. «tim« mi 
lb* 4«1 <ai'b tl lb* ln<tNl !«•'■• *4 al 
><kl) 4(1 •. M'k*l •• Irme 4*<1 mi apfMfr«l n 
it.i iii'mI -a a I rMM»4 w tlxi Irar « 
m»mj <U ibr .lo»|» «f air 4 mm I hta('r hi tf ■ «rraa- 
|*f*. Tbr aamr pMr(4li«<' tftel rlpfU tbraa. 
i'ord In •>•••• 4*1 i^r4«^ mm« a/ ibr Mtflral f» <K1 NMkt m( 1 k* bidila. ihri rr r»p* 
i.!l» ami mu»> »• ib'« Mwrly rwri b* ib« a 1 mk 
■M4W. Ni« «b<i k»>« <W 9 trim »l ibm fill* 
v ill «»(Wl la raylu* lbr« »b»« *mfr-i1 *( IrnB 
ib> litMilrrr lb*f ranr, wk M Mrwlarb', F«*l 
Mnawb, Ihtwtur*. fliHiatt* |i»!i 
frntrmm, IW»m« m »l ta# lb» |.im, ( wlimm., 
r.4Mi|«li.i«, ll<4rttwra, Rkfamwi, Itrt^Ki. 
WaraM m4 ^*rw««, aa h>-a ukra ■■ br(* 
|V» 4I» " afar OaM^, •>• iktl 'Ik aanat araai- 
'-aaa »abr ibetaa I»J 1W1 •r* mtv ly lb* 
tr«( pwrjiliit •^■riar »rt diara«n*J 
Avcr's A^uo Cure. 
F*w tW •• f rrrtmn Cmt0 mf Jmt— *V- 
•* 4'k*tts frr^, /Wf, CAi// 
A*wrt /'*•! Af•#, t§++4+ 4#, 
a*«> /Vr*r« ; for f&» rA W# r/u« *4 4m 
#«•'« «ri|rMri«; •% W f 
if #4# 1/ «» 
I k Ml k<> f4i»l» UiVd •• rare iW aearr- 
ad ramm■ U C*b>M •■>< !'»?«*, a«l rt baa lh>a («* 44 
adr*afa(* »•« -tkr-r A|a> anb' iaN, ikM Mb• 
Jara Ib* can la 1 at ailbmH fjmi 1 la ibr palaaa* 
tl r>ialf)aa a> tf*a* a <a* ar "*W itrtrir: n«a aab- 
Maar*, aar 4a»« H pa—bit 1 '!«»•• 1 aaa a-# 441 iayar- 
km ri-«l ab4'»»<t "lnk.a^ U •ib' a# lb- ar- 
aa» a«4 iba am, (ry it sa i raa ai'l aa4XM ibra* 
rr»[ar^J bv i C A VFR It t O 1**^. Vaaa, 
a«l aaj-l W iira|c la aa^ <|r<Wrt firri• bar*; al 
lb k aab b-« W. f Vbilltf»a laH J • ffrtiat 
k I*a P iriUail. la fan* bv Bam ft Tbaiw ; 
BiM.H.a Hat. II 
/ii AAi.fl. n> iimm L«*Mt 
1 ■ f I»- I" ( ■>/ 0%» 4 n't, 
lh» <«•■»»#•», ((Hiim •( Him II W«j. 
Ur» II H <aa»W-a. Mil Fi >A H lla aMaa. aai a* a 
Wh* —f tha be Fiaar*< I ll<aMr< •( fW»< 
•«fi. • »* a» 'I a« pahlx »» yrirnr • tr «l IW*. 
anarfc.aaat lk* |«si«r<, m iW It'k «4a» «( *»f>- 
»■>«! Ml. at mt n'rlnfk, V. M.. *11 llw iifki 
ti'k W •*•<! k»'n ia Ik- f< W Ikr Um 
I" I IImMi ■. •! Ik' tHM at kt Aw aaa M> 
■in«U >■ m ikr Rr«cknt hmrm. 
S r. H.KRII.I.. 
I^Mwik, Jala ll< 1*11 V* 
llunm — %i a C«wl M FroKt'f IkM d 
Par a, ai'kn (w Ik» t'mii a< • »»lia^,«a 
Ikrtlio.l A. O l%i 
f >*a t>. ,>\MII. A*AftftC* 
\_F rnalHM I "4% bif a# Caatoa 
ia nt i Canly. fcrn»<. a«kii| ikd 
iaa at aaa<4 h im My W graaMhi to L O. Ilat- 
Wa «F 
(W<wW, That lk« aai4 it mar 11 •» aw 
I* al |«twa« intf r*M»d hi raaaiaf a f ay | 4 ika* 
■»«Vf to >» Utf* a*«4a aarrr«ai«ri| 
i« lk*<Maf4 |tr«.<ral a pti«A( at 
Ctna ikil lk*< Mi at if ■ '* a* * Frakal* I aaar ta 
t» h*M at Pat •a >• «tMl4'nMtt,a*ilk %4 T 
(at al %afaal n»»t, at IM «flk« rWarh «a lk« 
■■ a. mm4 aWaraav, i'aa^ ik*i kttt akt >W 
aaaaa ah-'*'4 aarf hp a » A 
P. W WtHllml RT. Jaa4r- 
< 'rtafaya ■ attaat i.N. HaMa.Rffiar' 
| tMMMI««l'»>» K * N..J |. • \\ "
hraa art- S* 1»l#a a# Pi a>—a ha* 
<a«i> '»»'••»<! 4 a» »a<aiaa*ra 'a HaWaa 
lk> rlaMk al ik* ri*4itara af Fkvi If* HFa*ar .Wt# 
•»< Hantaad Hi aa<4 f'«a>v• ifcnaaail. ( »» Ma* 
•ba« «t aa aaaka laaat ik» thrni faaatai «t laar, 
I %1 katr kaaa ^ Viaaaj a-aaH rfaahaara |* kn«| ta 
aaarf pr<.*» tWtr rlaaaa; tal ikal •» »>•' tN>a4 
ta >ka Aait aati(tn) aa at ikt Jaallra| V«a af 
SWiia R 4naa a >a >aat», aa ik> 4>at l«t.<n 
>a •» ■»> a»l >. ijaf, at Ml a'fUrk 4 V 
aa »*rk al 4«at. 
M>«l( Ftnrr. 
«!<«*•»% ( *"" 
Ja'y J". IW 
/'%' Tl<»^ ^ 'anai ■« a<<>, H»' J- 
V Thaai a. kaa a%a4«aW at* kt4 w< >»aaj ; 
I ka rat « waiat aH prraaa aaat ta W'^ar haa at 
If a .ah har «a»pla» aaaa «• trr«M. aa I a*»H pay 
aa IwHa W bat aatrar'aaaf ataaa ik» »aa» 
hk.\4 i» thi mow. 
Tataa. Jaw Jft. I*5 
WAN i ED, 
p*t Mtnp COAT IHI'.lt"' at«r4 a' 
t » STO*i.*». 1 
Lewiston Palls Academy 
fHW w,!| mm «pn k< 
L >'■" • *■»»•<. aa<Vr iW »uiti m n, 
'■MTlfJ. M«ca It— WW !■■)! ■< n». 
m ana a Iit» a ikx iW part 
M'«*n tm —rraaa. 
22lrw* r»zr,Me'*e '"*** «r x*(« 
r.W-ateH auk I* lki» prsrtM-.l 
-f k"* *»rta* i» im a iw A«-a- 
iImh I '«i» iv« 1 *-pr iw, ! |" ,|T' 
••J « Hommiir |W Ul»ir«l Ih^r.afH. 
Tat Ctaatatia itM.rtur, 
TV •w.;4» •ftkiCM'WM 
»aa a.ik nrk ■»ugli.« M ■)■ t«Ur Ikr« 
»« H> MM krark •iruMn,H||..>. 
"**• '« •'* « i«■**.•» iW TW»i»lif»l <»l frac. 
" aatfaKir* IttC Mlf. 
1 ^"• TikfiaiAiaf, Fai.aaaaaky. B-wt-Ka^. 
BUrk"" W-"" h"*"'^8n*- " ,H* **" Tn. 
1 11 ""I 1 •« fa»a mrm ■) MrWd k*M 
■•J Mr* ail ar M Ik* 
" J«k»a Anmr.m.m .kifl r~o—T~. It 
m fkaak artranaa rafaal la ika* •*.. 
I»a*<1 >a tkr- hr*< («Mn>MiC.llr(r«. Oaaraa 
—KW' i»a ikr »!<»o,p. akta-k «•; '» M- 
'""a 'V "• r'aa rt ik« <nnfi«w«i *4 
Ika- Arvlran. akara a lkaraa«h U «Mp m( 
»W " "i"» U»j»n»« rsaW iViiaj k -im I 
aa >Ma la iW W*tarx a>a fa —--T 
(aait a -4 mm I aaaa. 
•"»» Ktticsii Titoar. 
Ar* !*<aA-ha»r»af ta all ita I iair; 
L<• ('■■arw«l AmWlit; H 
ph.. *• 
I tarri Pammt*. 
*i» a<ar»< la WliN 'inin«| la |nr»w Fro. 
a»»'kn> aad H ik-t«*pn-t TWf* ail U a 
aaaraa rt Larlara* — Caaaaar«-«al La a by (p«i a- 
aara »■»■ «ral ia tka Irgal pr hin ,m Hwaa ya 
4*> »mA avaaraf 
Tmm Rtiatfim •»» Nmitiui Dtraat. 
mmmt. 
T"a» efwtire rt ikacuao aill array I l>« |'«ra, 
aarf a»Wl» MM/viaabt Iraa aa ia ikw Sraa- 
<Va a/ lif % bail at Malhnaaiifa »4 lakaa ap 
• a iW AfaVair Caaro. LaW !*wr*r? h), 
I'Wia-Irx-al lhaaiaf; ^wkaaintl fVniaiaf; 
trrkilrriaal |traam|; !* ka- iaa. !«lM<Uai *m4 
L»*« Crf»prrii»a; A—r<aaij ; .1a»n»li a; 
M-fkiaira. l/<r|lna al R.a^a; I *«lra- 
mt R*ra»a»aaa mm4 Pafirkaani. raannaiwt 
ICa-la ^ir»^|Tk al Hatx >al> (r»il|a Crt 
alraru>* ; M^kaato <4 %l «ktWT) Bad F.af iar«». 
'«<: Mwkanral Priar pVa al Ar bxartara; 
Maaaar* ; *laaa» Callaaf. tiaaU^i; Oiarralaga 
'k» fi»«k aa.1 Ii»iaia Laapaci. a»< IIiMm, 
lairal).a a IU aka* kr |itr«kt I ylBfra .« 
rkr»<r»l'iw|r^kT aal Cnltlical F a 
*• r»*W l>a» ail hp f»<-a ta Ar'.t aati anil 
*'- apm. fartna'a Tr««.i( aaj Ka; an'i 
L"*). aa lha amya a« U ><•'■» ail par ail. 
Tk' aiat>M>a Ik* Fal Trna (lira u( 'ha 
AaaHtxal ii~*mnry. !<a< i«>a|.(ir. 
rarttnal llnaa(. aal Firak. 
TllTlo.1. 
Ftn CaaaiaciciL Caaan. 
r»vaUr ia altaary, aalwUaf iW atndart la tha 
«wi» b ga .4 a^laliag all iW afadwa al tk* 4- 
fM<' >ar-..i at aa« liar allar lha pataral, |HI M 
!'• aanaaahip. laral* kraaaaa. ] 91 
Attriaic Cacitt, 
r.-mm-m Eaffcrfc lUaarba*. par Mrs, 5 M 
M (W» KafUk Rraarkn, pn irta, • 09 
I M 
■**« tfaliir aal ImWlrial !'•> aa, pn tfaC.M 
aak aa al ia»lf iiat pa* Irra, IT- <M 
I* irtiaf aad lktaia|,f>na 2 >*> la 19 M 
It .«r I ta iaaa»l»a. pn arrk iarlaliaf raw. 
(raw 2 « « «) 
P «<•»*-•> k-'rraa af tW* fr.ar.pat, W T 
VlW««l, Aakaa.Ma.n*. 
CALLMNUL 
Fa I Tar* a aiairacaa Hmt-tmy, Aafaai 2* a 
\% iaarr Trra r<aanm >0Tra)rr 
»»<h. I>*.i 
•"il"'*< T»ra naaaatn K'U rar. I ih l<ail 
I*aaarr T^rai ararr. 7lh. |a«« 
RIAHI'M MORKII.I.. 
••fBa.M.l al Traatua. 
M J.i» Hid. I**S. 
«*rate i»f aaawB. 
Dirakp, aa —Trtal iw*tir» (Vail, WU at tk 
alfc. a iJ ^ ¥. I. kaaa. K*a aa R*ik'l,i«lt IS, 
A D. IW 
M-fKitl Maana aa. J>»a lUrkrr. 
Aa4 "•a M appfti Mf la awl Tr 1 Jiama tk«l 
lk» awl <i«ar->dart •• art mm wkaloUM af Ikia 
>iafp a a. I kaa a» tar-ant. afrrt ar allaiari iknr- 
ia I ikai la kaa aa amiraal ika (a a War a af 
ikiaaaii: li ia wltrxl k« ikr aaaal Trial Jm^> 
tkat ■»«- (liiaif aalift ikr nil Irlaaiaat at 
lk» p»aW« 4 tki« aan U raaamf aa alatnrt 
rt ike ant, auk Ikia (*t(Wr af a»l Trial Ja*l*^a 
Ikrtraa, f » li^ |Wlakr I ikrrr arrk* aarrra* 
ii»»H •• Tkr •»»(■»( D a« rnl. a aaapafar 
ptitwai la I'arir. ia mm*4 Caaalr, tka taaa pak- 
lata'ma la h» lartrra <ta\> al Irart ka ||'fr Ikr arc. 
•al ia* rt Syratpf i l» l*J. al IS a'clurk. 
%. a al akirk laar tka •ml Trial Jaaaira a HI 
kui-l a rattl rt iW ndrt of S. f tiilaaii, Km 
• a Mhl BrtSrl, la tka a 4 tkal lk* Irfraitaat 
aaay lara a a* tkrra ip| nr aaa} >kra iiaa rf aa* 
k» aaa a ki /atfaral akoakt aot krtradm4 a|»rM 
kia, a ail nrfaaa Mat «l arrw|ia(l«. 
H.I is M < IK I I K, 1 rat Jartrta. 
(AI at art *4 plaintiff** *nl ) 
la a pV« at tk* nwt m li<i ik> end A-frmUii 
•I uiii ICift*! m tkt 'U| J lk« ymrkwr U tfcia 
•III, l»ia| i*4*M*«l It ik* pi.iatif ■■ ik* m af 
•MO M%ii»a4<*>r«w*, »ff r<m lalkf ar.-aaaaM 
JaV, «r. JJ, 
Uu. i<m in. ffj> 
>4. | liiWua, l.ar) Hwkai, 4l|« Wa flawtil. 
4 li« "v* al H*4rr U mmI Tim) JmIit* a ilk 
akatrart '4 iW «fH. 
K-"» V %ti**d. » N.t'ttTtt. TrWjMiM. 
Tk» .•••tear iibn k t*k* |i«m f«Mir wm tbat 
W ba» '—aa 4alj a{y«iOi< 1^ iW M«»iuW i■<!« 
fnifc«l> hf ilka Caaalf WI Kb" 4, aarf mn»i I 
ifc» 11 ■ml «| 4 haiaia ral..* at tk* "talc a/ 
WIIAItN r gOPFRbwrfllfW*. 
I a aai4 C <wMf <n»i' l,H |iti*| li »>t n lW 
laa 4ir»rll. Il»ik»i».w« rr<|ar«l • ill fnnw 
aWi •" la *1 Mi4 •'•-«-• *a*.l 
•a *ik' a».a*«liat» Ml**" ; Mil baMakak*** 
•n >kai»u I Ilium t a rtkilnll ft* • W (• 
i« Mi »A*ir.L nivis. 
T'* taWrihr. k*>»b| pAl.f mim* ■ Wai 
h* Ha« >a an 4a*) aaawr I ky iba Win J«4|» af 
PfMlwl* a Ikm Mi *a Ik* UaMf a( <>tf*r4 a*xl 
a*«a»i'-' lk( ifM •' «Ja mATMui Willi Ik* a ill 
»*a*«a>1 fk* Ml*» at 
«M»*IW TTf.f* ta«*a« RrM»VU. 
■ a *■• ! r. nal*. I»uwl, k* (ifiaf ki>H'l ii rW 
ilimu H* Iftinten ri q*i al* alt |ai»m aW 
at* ia l**l*J I* ik* ratal* i4 md irr> aa'd M 
■kail* '••«**-:.»t. |«iat<t; »aH lk>n* • ba k«tf 
am k ■» wl< ilwttum la »«ktb*t ift* w 
Ml l« 1*1 THIIK r CLCAVBS. 
Tft* *akMrA«f k»«»*ta (■**• i>Mw *■■!*• (ha* 
H* Ik a* I ■< *a ildl ^nalH lit Ikt II 
J»lf» a# *r^at», tar tft* I"»»*at* a# 'Hf-ad, a*l 
«i in w I lb* iraat al % lai*iai*<« a ah ilk* ail 
«***yd <4 ib* an*ai* af 
j (i (in f liowr. kwa a# »awaa», 
•a aa><4 <*-aw*i. 'kr*aa*<. by | »m| bad aa ik* 
i*a 4n*rt* II* tftaiadiir* r»»|a»at* all pmr*nm» 
•Mai* I talk* **•*•* al *a l 4***aa*4 la aiM 
iaa tat' pafa^i aa.1 lint* akn katr a*l 
a, 
■- ||*<**« U *«kAa< tk* M«* M 
J IV I a* • » KU !.«>)» H"W» 
Tft* «^k»i»ik*r k*n^j fit** pak'*< aaatra lb It 
*ka kaa laaa <aS ay I >iata»l ik* H>*«akft 
ialf* ml fr Iaa U tk* < aaai t» 'Wad, aatl 
*aai a*d tk* Iraa ad kdamwu a* Ik* **w* al 
MillAS V lHIU»lMa(('iahl, 
a aaid CaMtf. 4>naa*<. ka «• a« ln«4 ■ • tk* 
Iaa d.r**«a "ft* tk*a*ft»** itifa**** ad p — aW 
aa* !»>!»< la lk» ***al* »4 mhI Wraa—4 la 
aak* laaadiitt payata aa I lk-iaa aba kaa* 
aa* Vaaala ki r*aa. **ikk*l tk* aaa* la 
J.h I* i« WR«I.THV *. I Hll.nH 
flaiiiftMft, hk H 
THI-4 Itii4a» ikai I kaa* ikt* 4a* ft**a at **a. Oriftta li Rt)*al, kaa taaa* la •** aad 
iMltf Awiftg kia a.»«m a»4 I aba• 
ad kaa aanifa an* pmj wt bk* ad b« 
* 
Oxford Normal Institute 
•oirro paris. «Aiir 
Tur FaM T«« mf lk« tmmiW'«a ail wian 1 « T«4<, »k. IM, >W <w.m M 
w»-ka ■» Iff !W ilIMM «l 
m. • *t«k kbridok. 
Ah« it... * * a »■ E. Hswbtt 
"• aim »>• W It Bjif iW Mr« 
aaa >*d ■raAiahki 
TV. V ii—I Maahai <4 I—linn U 
4 !• 
raf 
W<-eA '» i* fWUaHw m4 Cm^*. 
• M W n y»H 4 
A Trackn* t Uw • J ha Iwi i far tW hn> 
At it th «»r 4r«>ga>«g la 
Ttinoi. Fa aw* tViart, ft M 
A to 
HifWr C«|luk. 4 •» 
4 M 
?U «ar «.R U »I«iNm< Am bo (W* half a 
•a« a awl — Ai fcrlx «.l !a aadr la «baa* 
*»■ iaf |W Wat half ml At l«ta 
Far pwl*»Wi la^inn mi T. Hw». *r Ola 
C. H>Ulll. Ht> Facia, Harataa Aaatia, Paraa 
MA 
Di\(k!d Villirr Hirt Srh*l. 
THE ?•<) Term ril m Ta»»Uy. Hapt I Alh. I>»'>. Md (UMMM EW». « ^ lu. «4a 
IK iaa>lartKM mt 
H. F. HOWARD. PiiviH- 
II. F. llo«t«>, Pmiflr 
V'm n«> » Ruawa. Ta vIm «r M« 
|i». M. I) M«aM. Ttwin •( Ft 
W k •* k aaao-'ara w ia» iWm 
A <ir—l Claaa ail kt fciBfd Car tW Wartl 
a/ lfc.a» iawA«| la laark. !*kiU Ml aiqairim 
a*4 4ill mi iayai<w| kw«M|i aiN W « A*- 
iianit* iMiara a# ika iaaata.. It a >>!■*■< lkt( 
lk < wkiinl alrra lip ■ wt <4t|am»a to ikm ••• 
I»a4ai«g K» it A. A TmarArr't ,t wn III ■■ a iV ha 
•vfa-iaaA Aw Ik* purt> m .4 <?ianannf I pin apaa 
ik» ikr^i a*4 tW 4 aaa-hraf TWw m a taa> 
at Aim] L«fma ruawmil auk Ik* »fha W Lm- 
l""a wt I* (imm dmtrng iW tmmm In ikr friarifal 
aaj uikrra Qa«l harrrf ma ha ahaaaawA la ha 
hr ahiaaaaal (a thaaa ai-hia| la haarA llaaarlfai. 
Thr 'ffkffl ha 4rial>*| ih»i» aaa- and l«af|l la 
MMg" ik» »| li. lk» >«lrrM mt — 
• ill awl ha hifhaat ■ralai Mil aaral labial 
at iaf* M>il 
II I I ION. I .——a Facl.th. §3 SO. H.«Wr 
F. <(li>k, 4 AM; |jia|anfr». 4 SO; Maaar $8 W, 
FUaa PaaaaiaaJif, larlahnf n«iMa»>a ,1 44; Or- 
aaarail.tM, FWiahwf mm4 I'ra IVataaaf, 
% J* 
Wa 41 rf»i liaa (n ahaaara of laa artka. Far 
*»«har yariaataft id4iiaa thr Pnan pat at Di* 
iaM. 
JaK SWh, l«0 
Hebron Academy. 
Thf. rAumv rfiwtin »«wiuu. ItliWM* «i4 IH»T rm T, S»yiw»- 
l»r Vk, Ml XMMi«atrlrf»<af«k> A.C lilt- 
■ Id. % M Ciwr'pl, * X. C. IUltp», fr«- 
A M■!»<• TrarWr •<(! far ag ■«4 
Mr. H. • MUrf kn Mli rnr aa friati- 
pal erf lk* Af <n«>. Mm R. Im, Jar M( i*« 
1a iW Hrkml. m a arwrtkj 11 (ialaln« aa a 
■ ■! 1 aaar If BrWr. 
Hrknfaar* »all W aafcad *a 4a iifki. (M»Wt 
• •II abrtaaa Irna iW aar a4 fcittea aaaJ ia*-x.<--ai- 
• ■( <trirfc ; r«ir» a in *Vk<rk tad alMal r4w a 
aa ikr- <*aMaatk. 
I^rwrn >al IWIjaa»w» ail W |itw. AW, 
Trirnia. f'ttaaaa F«: S*, M W; 
Ea(li>k aa-i Uia|iM{ii, |4Ji—m 40 aa^ M 
»»au pn «<vk. V. .Ir^a ima lac aa atataer af 
*m4* nnyl far rM-Varaa. 
BvarJ, fJJI i»r at«i. w«nd aaai laykla r*tra. 
rrar< aUxl ^11 par a«rk. Rikmbi 1'iuaa ,2-S la >• 
If im Aaar it 
Knar /. af f U la Ike Srwrtart kr(«r* ywm giaa ap, 
fcr «k>i aiaW wt am mv ai|kt anHkar 
J<K*EI'M B4RRi iW H.tUrrHw;. 
llll«<».Mt.Jahllik.l(«S 
Norway Liberal Institute. 
SMftWAT VILLAGE. Ml!. 
THE EALL TERM «.< ay— — Tarnh.. Mmg. 1 2*m. 1 *45. nm4 rnafiaa* rlrara urk-, aaila r 
ik*ck«r|ral«l|l»l Mairai*. A. M. Crian. 
pal. fnw^lrm AaitUula Will W prucaatrd aa 
ikr mrtaali af liar ^rkaul aai r»n«il». 
I'^iiklal aiMaM aril far (ia»a i* ik«a» Waak- 
aa af Imani •!« fa la* a Ik* luaa aaf a lkur«a|fa 
TciVloa. Cuaaa a l.afIwh 9I.M Higkrr 
E«|luk, #4 J#, Ur|a»jr.. •*>.(*». Ika itr Jn 
• ana a«W t-f alai ara ika laa( I mm atria af lk« 
Arraaf aaaaia aiilhr •a t- far tkaaa 'trrinag 
t.«kr Waai a mi Maaac, f <>'<(ia( aaj Ihaaiaf 
K>ar<!, »arta liaf aurl, waakiag aari I>(kta. 
|I M la |S.M prf a»rk. la an t laaaw caa la 
<>k««iari4 Lw ik>ar aiakia| aa la>*H Waamlaaa. 
tar laiikar ^a imsWi aikla.aa ika fnar pal. 
F- C. !"IU' kWy, Eaq ar IU I ytua, E*<| Mat. 
aai, Mr. 
Oonld't Aradrmr. at Bethel. 
'I'lIF rtM. TFR M mf ib.. laaiMaa | c laanri nm M.a» »«i. <»«. Will. aa< caa- 
lixaaalrtra aarkt, aaiVr Ilka rfa«r|* af 
w. r rmjifl, A.m..rr«t^. 
M.aa Mill I fkn «»«>«!•. Aaraalaat. 
Ma a. C. I*. Tairtli ll.l aarkr* af Maaac. 
Tia»a aa-Mi aaai H<|krr Enf >• h. |4 M 
l>a(aa|aa, 4 tO 
F.aaai rtnima will ka aaaAa lay iWr irarWra la 
aaar aaa. lad if paaai'. W, narraaa* ikr ki|k rrpala- 
aaaa all ark ika arfc mill kaa kitkaila aaja >a.| 
Tkfia aa rnaar «r I aiik ika An-laai a *4 kaa 
Mr Lakrary (*f C'kaaiiral aaj rkil ia^kiral Ap. 
paraMa 
Taa «kiaj Litrrara Rknalira aCrd aapr. 
riaar alf talajfa (ar a^raararal a* rp eafa w( *aJ 
*r«af. 
liaJ kiai^ aaal laaaa Car a»> laifiaf raa ka a4i«aee*l M aa laaaMr falra. 
Far lailkar panirabfl aMrra. ikr friarfal. ar 
R. A. KKVL, .Vrn-ian, 
Ttrikrl. JaW IU. IMkt 
1 n4L«. TW m*.. 
A aniU* •4mm* > IW HMH of 
S»*tn« lal* *f IrlWI >• ikr C*Mty M 
(KM, *!■»■ '<■ baa »«| I |"< ^Uk mum ka« 
• * liw ■< iha frdaw Cial im m4 
wm Cm*;. ai it* ma ba*«-of M4 
♦t »Wib>»* r«wfa| *1 Jaw, 4 I). l*tt, 
•W miM *•»' •» pMMw wtn, a« tW |w>»l Paa« 
'!•»», «• Hi'l. •* iW 
4mi af ^"|'i a'" • !• • M I a* af ilk rW4 
M ik» *'l■■—. iW f»b*M if »ai< null. 
la ifc» •»•»!» a# aa*d !*•>•. » •.» a»- 
MM»r» ■< b*4 mttmmf- m ImWI H>ll, 
—tf< a*M( • W *laL a H ill ■»««♦, w4 kaawa a* iW 
!•».» |«<lm »Wi »r M ii ■■ »a a ad 
aaiifntnl nf iW Rmt« tfiW. M-ralnl, |)M| 
<• A pa' »«rw ■■ mriM mf ■«# atonal aaaa- 
fcMMtb'»f a* »err a* kU »«h ilk ik»f»- 
na Tb»t m yiaiiaaari af aahl >n aai »W »• T 
•l»<. w* ii ik* !•» i* iW.ai AaA'a 
( ***** m '•••» ia »aij I aa<(, aa P«a4^ 
ikr mkwaifc 4ag af H paiwtai trtl. ■ l«r« af 
•** iM >• '** afc»riin. afl iW *Mal MM* ai< 
aaf* h» mm< >i.mm** Wl iagiaf •» aa.1 rmtm—, *a 
MM. a» half *a eaMMM a»l «*M<• fr~-1 af iW 
Ja»ia*b»a ilaal n* bra, iaan*m W ika 
laxkltaff*. li'iMf*. |i«lm iaf aal awAaal 
mi iWfraxk, aW». Ifciw haitW Ma *>ar**ai4 af 
'W J"aallMa *m<M aiN pfilMi, aaiMm| <4 
<lha< >■»'« a an— af b«i aaJ aat*r aa* •» 
• aff a ran «» IW ra«»a#l pMII af Ik* M«*Mk 
{ bl ia ika ikir< raaf* *■ 4 aaMHift' fVaa a* aaat 
ate* <k*M *—»iki a* «>i*i mM Mf ika 
«kMfl» Marka* p» >* 'laga aa4 Wn( • 
a* af ik* la* i■ al 111 I mi m aaaal Uiim m mtd 
Vwatf TW ftaat hm 4 )■**»»a a** mttfmri la 
lk* >«M af 4>m>* Hi flMT M (».** «•* 
At»- ikfM-*i(kik« aa afaraamm< af it al ta« 
a*K*a af Im4 MHk a aaaal «• Mnrt bMM iWra- 
a*. aarf irr^M< W» H ilk Mt*.l Am amal taarf 
C. 
ataa mm W* aa iLi ltd al U af baf 
47, n'M aa I#* IIimi m aaat 1w«a< at- 
aa iba iMtlM b»»nm ta m«4 aaaat* mi abM 
'tall ikf** xraa af ik* tmttmmMf *af av pa" at 
L*a4 ^a. CI hi M>f UraMI Ml a»*4 N aiaai TW 
ab * Mb* m >• iMbb Wr n(V af 4<»mi a bl lB 
■if iW iiWat ilian baf aa —mi 4 rrnmi aataaa 
rktki i *wirr. 
UrtWf, M 94. IW 
/nrmtrs' Brpartmrnt. 
murw tokfr.M 
rI it i kfMk«. mm* ••» ii ■■liK «m 
mmti 
Fw ikt rtMfSa.. 
■taie oa a Bail- 
It it nil known that mim- often n*rt» 
A powerful imSiMn.v «m tbr lower ar»'«'a>*. 
A (ootl Hon m told of ita rl«t <* « 
A MWr 10 Liverpool «U born o« 
Ul« at night om a pco*n»»o«e] enjr*Ct"IT>«'t1«- 
in retarding. bad orrwNXi to miaa I held 
▲ bail caeae at ka fall of fight «Wn the 
6>ddler ran and ataeapted to climb a traa. 
He «M too hi* and had to dudft beb»»d 
it to tan ki* Ufa. 
TW Udlrr bad board oI the offev-t of 
wwic oa animal*, and aa *oee a« be coo id 
(at a chance Mm k op t loM. Tbi« ceil- 
ed tike t«rap<J ariwa! at oaor. and la 
appeared "ilk it Afur a wlii.», 
iwiiMf iW boll quite paiiM ba atopped 
p tiKf. ami started off oa tbr run. birt 
tbe ball woe Id wot let biai >ff ao and pot 
after Lies, with euth rage aa.i rnrrgi the! 
be feared for baa life. 
lie Mopped and tegaai to 61 die again 
*m< ail bae aifbt an<l tbe amaal v»> in* 
•taatlv pacified a^ain. Not beiag aocu»- 
toanl to fiddle without par. ami bu arm 
beginning to arbe. be «l« tenaiaed to make 
another efort to earape. utuUtl that bia 
cartoaier meant to pet hi* tnaaic f«r nolb 
iwH- lie nadv another dub. but it «u 
o4 ao nee TW fare of tbe ball rv termed 
aa moiu tbe ai»»ic craaed, and tkit ume 
tbe poor Mdlcr bad a narrv » escape. He 
Bade another trial of tbe aanaic, and actual- 
ly knd«® pt»y till aia •'clock ia the morn- 
ing. over three boara ia all. wbca eomc of 
tbr neighbor* raaae to hi* relief. 
He aaatie up bie mind from that day I bat 
M (taraa a* Ml Ike hi<c >»■«! 
GaDTUO. TW s»JH) m known to nat- 
nrtlm u> iW a «f»i» V*it. It pnn mm ilw 
mwgumt t of cattlr. And tben JcpoiiU it* 
on. or »({*. In tku situation tbe 
mature. until iWt tr« iijitblt of enjoying 
ta in !ep*mi oat fiukn ce. Tb*» tS«n 
roakt rbeir exit through the filrrul out- 
let. fall to. and barrow into tb* ground, 
aad rmaia tb*rr ontil tbe period of ibf.r 
maianor|k>*i* take* place. wWn I bey 
anunr fbe form ef winged inserts In this 
form tbey multiply tbe aj>eci»-* b* tbr de- 
posit of tbetr ova. TW* probaU* occasion 
■tick irritation : and in v»ew of getting nj 
of tbem. I asuallv pvarVir* tkt tvaor. by 
mean* of a thumb lancet, and squeese out 
tbe paraait*. 
Tbe following parngrapb m from tbe 
pen of Guntber; and I urge tbe reader, if 
be be tbe owner of bee stock. to g «e litem 
an orcuiaul du*« of tulpbur; f.-r 1 cun- 
tend that no living rrra*orr can ever be 
tnfeated with par»f ite». when iU MiUm i* 
saturated with aulphur 
" Tbe gaddy rot oab persecute* ketitbf 
oxen, by ita bite*, dur.ng anmmrr. but aleo 
iWpotito ita rfji in tbeir akin, wbkb give 
rue to tumor* on tbe back and otbrr part a 
in wbieb tbe l»rr* become developed TLey 
live tberr on tbe aoccalent fluid wbuk tb« 
•oft parta secrete. and make tbeir e» 3f»" 
tbaacf m tbe following spring. ia order to 
become metam >rpb<-»*ed. Tbe greater tbe 
■amber of tumor*, tbe m< rr ia tbe atrtnjtb 
of tbe animal diminished by tbe paia and 
aupparation. For tbia reason we should 
endeavor to free tb* animal, aa a© n a* 
po«*i*>le. from tbeae larvw pe»t«. by lie 
q —atly washing tbese tsa >f* wirb ram 
I bo rated brandy, or fonibly compressing 
tbom. wbM-b eiiber f uabe* tb* maect or 
forcwa it to make :U rait. Wbrn tb*y bave 
attained tke am of a fi'.bert. an irx-won 
mt**t be made into tb* pan. wkicb ia tben 
to be co»*r*J witb a p'tcb plaster A l> w 
dosea of anipbwr are to be give a interna Ijr 
^ * are told that those oun tbat bave tsken 
sulphur for a long p»n««d of time, art 
not iafeeted by gaditiea * 'l>r I>aM 
TMB Dimms Kun. Kmy one n «orf 
or leat iamiliar witb nbal arr o.«a»<<ri!y 
Afnf> Itmrmtmj findUs TWrr a rr n»r » 
upecirt of Uk-cd to b» (nflwl in X»» J g 
land. Kiac of tboio *m Utaiiftl in color, 
•ml |r>rrf«l in Tb»* trt all »»- 
r»rtoiM. and rxropy th* | ituhj mmt< ti 
Ukal ktwki kml ra|lrt 4o Bmvng brt« 
Hut formidable w »Wy trt tmong tb« 
•Mai* bring that Iomi owl «* fr>vb uJkxi 
tW intorwli of nankind. tbey ar* prrfr-tlj 
UraU«) to mo bi tn«r If TWr eat • i#o- 
quMOft by iW •illioM 
TWj are. >a fort, all 
a vait saotwr ofgnoi* an J olWr trouble- 
iom wd <M(ra>tiv iwm If rov tVlt 
•ft a drag-n fly lor a »L< rt t*»r io Af 
koM». U «ill dootroy rait w>.»n of «mm 
qartort. k-uar lift, tod otbrr flyag ** 
M-rU if tWr* ar» toy. jmM a* a k« took 
to a rtwo aill frvi it of M bi»g«. e»A> 
r • b*« a%d tirr • «ilir ttram 
Xoovr iojor« or d+troy tW«» light o*h! 
tirr crootaroa. tWwfuw TWj do (nod 
•wd not ba a. Tb*y am yo-»r fr>«»d. a*M 
MjOttttMiift. Tba Ltet «»|»d Iki 
faoraUy art twntftciai 
S»m f'oi* Cam a«j o# otr read*™ 
or ertrrrwpotMlmtt fomiafe ua oitfc aairbing 
rtlttit( to tba biatory of «»Mt com. 
[ Haiti* > arw r 
TW ocigm of »a»»t wti it not aod prob- 
ably ooaor will ba koowa. If «a< eolti»at- 
•d by tba Indiana btfcrt tbo **<(Wment o' 
N»« fcoglood by tbe obrtra. an t tbat h 
dowbtWo* a* fat bock a* o» abaII r>rr be 
tbb to trtr» itt biatory. TV kiatnrr of 
ptnmiitr wnmt oig>« g»*n if worn 
wmk (ritOM—. 
hum* uvStu* mut Cimu. Mr. 
itiitd that tW of itrtw- 
berrjr nkurc is B^rS^HC*0" Co^aly. N. 
J.. and two or three of the nixxainf 
Imfs. UJ beta »' J »t »m luiwd 
th*t the iTtrift <r»«4d per acre ■»« .%♦* bwk- 
• la. wJ the »»rr«5< prien an f*- per 
buabol The »*fr«|c tirU of blarkbrrrw# 
m 4* ko»fcrli to tkr arre. m l iW 
$4 prr buabcl. TiMjitUof iw»«Urrir» 
irfia to the apraker t*rt avail, la »r 
bare arroanta of **) or *<■'. an l r»< n of 
aeeen kan<lm| h«»Wi« to tkt arr» Hut 
W aapfvtMnl U»r atatiatxa caabricaU all ibr 
ftrldi. good ml poor. 
IN rriark* further that it ia aeaiaa to 
atl<«p( to garber awrt than on* crop vf 
»«r*akfrrt« a from tkr iuk pla.it*. Vt the 
plants in tW »pnn; an l take gooJ carm of 
tbro through the nraxxi (Wa (atkr the 
crop oral *tar. ami lara Um »iar» aa«ler. 
Mr, Carpenter cow ft »m J thi» opinion, 
rrnaft »Wtt KraabrrriM aie faltiiatrU ia 
billa thrn tbr* abmiM b« ritkl* man are J 
»«arr fall. the atanare vpaded in in tW 
•pnojr, and tW ctohimI akonU b* nak bed. 
In r*(anl to the profit of atraabrrn cul- 
t»r» a ftmJ of Mr. Carpenter'a. ia Barliaj. 
ton Coaatt. «u kann( l..V»» iart«, per 
«Ja* (irked f>r the |%iladr!pbu aitrkrt, 
ami tbrj aeII lor 40 rant* per <p*art. A 
aeijbbor ol bta gathering *..'«■*» <]<*nrta prr 
Jay. tbna rm*i»ing m- r* than $!.'•*> daiir 
for atrmvberries. In both tbeae run the 
»>rwt» nkiratod i« the IVn- l aeedinjj. a 
large, earl* and productive kind. 
[An. lixt. K*'nn ti 4 *1ul>. 
Vkii-i Katsiu am> mt Fl<mikx- 
Tixk Pmt*T«. It baa lowg Wa tbe ru»- 
to«B M Kl«fr»c« lo M|*u4 tarn*jp from 
lb* firat-flonr of (kr itriPtH boa*- 
f», w w to eoaei (W »tr*Tt «nd allow tbe 
promnon o4 tbr »«y« />"■!« to )>iu 
without being iaroooMilrd br (br boat 
( TWw iwnmp were a frrmt ripraw an J a 
j»rr at nuiaan* to tbo mhtliuat*, tntMiaik 
u iWr mtioviIv ofcaCrwvtod tbe frr» circu- 
lation of air for aint <tin together. Ae- 
.. 
* 
ror.i.agU »lrt.rj rwprv*ewtaUiMa •«-r» na<k 
to lb* ainnu palit*. and tbia jt»T ibt awn- 
mp wtr» peubibited Tbo ikffj Wrft of 
coirwr ritrrwrlr ajrt. an4 ia>iia( rrooa 
•UiMt witb tb* ain ii. at* p*rfevti» una*ail- 
ia|. tWr appitod to tba km|. il • 
long will tbo pr*»oe*aj>n be de£l-rg a*k< d 
I1m Minn " Nrar!* two bo.r»." wai lb* 
anawer •* and d<;ria( all ibat time oar 
caaon*. friar*, an'! brofb*rbooda wii! be 
npow<l.* Tbo petHlower w«• doc allow- 
e«i to go an» further. Tb* Kmj laUrrupt- 
«-d b« bt ta« ib|. w ilb a* air of Wab>aM«. 
** It wa* }-»*t aucb weatber at **an Mart mo 
and Sulirriao—rath>-r I t; wr w*rt lw«l*o 
hour* in it. and I don't rrmrmhrr that any 
bod* ran to bold aaplia* o**r our 
brad*.** U im tL« tbr King turned awiv 
ao 1 brfta to talk w.tb I be taround 
b«a>; but tbe ator* baa f>»t about, and i* 
repeated great ji*c b* all tbe ** ^jifi 
prwtrr.* 
A Fiun c»r thk Tituiun Of all 
lb- freakf of tbo t*lr|rt|4. lb* followinp 
i* lb* naoat laugbaM* wbmb La* com* un- 
drr our kau«Wjc Not >un| nr.ro a 
graduate Iruw owe of our raatera theologi- 
cal aboula. wa« cali-d to tb* paatora! rkarjr 
of a rbunh in tbe extreme aoutb-we«t 
W km about to «tart k>r L a ww par rah br 
w>< unokpri-trdlv detained (>y the in<apa< »- 
I* ot bt* Preabjter* to ordata toa In 
oH*r totap'am bra nenarritil at tbo ap 
pontoi liar, b* a*nt tbe follow m] t*W- 
(rant to tb* d- an no ot tbo ebureh pr*ot>y- 
ten la bed a<p4raa to ortltia." la tbo 
couro* of ita j "imer tb* moaaag* |ut 
alrange Jj n<*ra:n- >rpb< *ed. an J r*a> b*d tb* 
a»u>n-»be«i d*a-■■•n« in tbii »kt|>* : Preabe- 
ter? tabbed a wora on to Ada*' Tbo 
wber tbarrb otfb-era were greailr dia- 
rowpoaod and atilifiol, but after grave 
rOMtltalio* roorlu'ieil it waa tbe biad- 
ter'a fa.-ot«<>ua wa J of anaouamif that be 
bad got Married, and accordingly prmni- 
*d to proatdo lodging* Jot two inatead of 
| —? 
IuuImTIIi It ia I • "»"<1 dir'rti- 
ohw r»»ihh that if la l»a a- 
« *ai1j u poMii>k, ib->uH b» h»kf«l 
m mmII luarra I> pnr* .}>al rr**o« tor 
Uii h ikal IW prwtr ti of l>i»i ntrtt'in. 
•lurk irr oli*tra>ti«« to <1 gr»m>o. tc«[» 
■of* rcwplrthpT from i m«II 1.*»f lkti> 
Ira* t larjrr on*. Tbvrv m. Bommr, W-»» 
*»' rMiit far patting Ikf lrra<l mMo wry 
bi t o«rn. or for kr*f»| it ia Ibr oren 
aoloa, t tm»r it %r» 4> prn« lb< <»otrr part 
uf k< ■■tritivc ',!«l ti»». Hfrvl (l>ibt<l 
in NMli !«**• it >w<tof to ibr lute ibtn 
«br« bakri) ia l*r;» loirf«; in 1 tkia ia 
|»rot)i*»l» br<*««^ it m m »rr oritirrl j frrr J 
from ibr prodacta of lrrm»r>tatwMi 
TW fottow rf ia ni l to U a r"p* f 
a Irtur a*nt bj a arnbrr <>f tb» >|it pro 
U — '>• to • p»-raon «bo • m i*lrUrd l > 
w» of bi« rlianta : " Sir. I ao» tirufi*! to 
•pplf to jow for <mr bttt<irr<| dollar*. «!■.« 
lu «v rlwat, Mr Jnmrt |f;oavill k*4. 
■k tW m-yr+ry. ».r tkia «lar yarn aill 
ailift M if not, I wiU sam 
TWrr art »i* b«a>M «mki in Rx b 
•nm|Mk*«f »j> (rana»»ii fur lb* a^grv 
troopa m Traa* Tbry ir»k« fmm f->or to 
• ia 4<4taea por ««rk. tVm ar*- am 
» fc* of tkr •* km 'awilira " 
A Fr* nh ml*. wr.iiag of M Iioa'a "Pai 
ra4i«* ism. »ara. •* H kal w soot b>ali 
ful »w iLia ParaiM m II* n and in tbi« 
kiatorr of fiod. ibr firrt part W tKaf af tW 
iNril 
A Hav Tor pap*-'roraatir 4*btod tW 
•»l mDioatairta I'etroiiaa* " 
TW *'*«• tk«t 
W kM Wa-a Mt iff iW Mi i«i jt>» J■<!» 
4 Prakj*.U iN l'm»i» a(OiW4, Ml »n»>< 
IW inM •* A mo m* tW Maw at 
Hokh *»•• •* mwbM, 
la w~4 fo»»H 1, ki |i«i«( I*»i" *• iW 
%mm 4tr»r«» Ho lk> «<a»a H » a I> M 
• to* C* I >ii>i|i < la IW »U|> al aak4 4»«s aa*>( 
■« aakr >M>4ialrfaiarM ■ k aa • k«.kaa » 
■a* Wnaa |* rikiiti ac a«n* !• 
*LmKI> l> KIMH4M. 
TV • k*rat>% |i«r« |W 
k» k«> Wa (ffxiMnl k* lk» k.« r»l>» 
imAfm mi Trn*»l» fc» iW I ■ II ■' » •• 4 
arJ (Wlfwl m» ■^■tmMtrator a* ik» rvtatr ad 
JOHN «. I lltflY \mm m( |Ml, % 
la mhI <* !■■>». <i f»aw I. ►»» |iim( W a.l aa Wa 
Ua iImmIi. Ha ifcml.ra n na»«»» a'l |aia>M 
• Ik* ara lajiku 4 la |k* m>J -Wa»ail I la 
■ ii» ■ ■ 1 laaka ^naral; ((4 lka«* »W ka»» 
• a* if <«4a ikmn. ■••>kiUl ik* •«a— 'a 
JaaaX&l. #ll»Jk> LIHHY. 
TW iW> r»4»t k»nk> |l»n I ■>■!«< MlHt «kal 
• ka k<a bn 4a I* la Ik* Hm. Ja >fr 
a4 rrwH*» ka ifc* ( ||ll 4IHM. tal 
(Wa ll■»! al K>*r(t« MlW Laal sill aW IMU- 
ftoftF.RT HII.F<>R\ U*«< (Hhrl 
H'"l "w;. 4ar-»-a«a^. to (<«••« WW m ika 
to* U#ra-*-ta Ha lWfr4n«* n ^  m*<* *11 p»ta<aa 
■ ka Mt »bkn 1 t* lk» .1 • J • aa#4 la 
■«k» p»<■>■?; »a-t ik ak* k<*f 
aa« ta •aa.ta !»• na, la »h 'at Ik • • .a 
mm l. Mil HORN 
TW M^arritar kanl> < (•»»• palila a im ual 
aW k» tm M« >|i|imaia< Va lk» II .auraKW 
Jwt fmk>i» I* lk» l'<a«i ■/ • •«(« d, •») 
'W Iran al I tiaaint atf Ika Um HiR 
■arf Imaaari af 
rahcu. pcuiivi uia.r rM« 
la — I *'| mil ka ||IM| '« ad •• «W 
ka 4mn« "»ka Ikni M i»nia«n ail pwai 
ak« ar» diinl ka Ika fauir ul »a.-4 «r aaaa.l 
k>> a.k» .aia 1 •1»ala paiaul Waa m W Waa 
Ml >a»»J» iWnn, |.ir\kil>i iW • mw Wm 
Jm*>i,im iiiwiii hi >ki\ 
TW ^ ai ika ■ ka nkt (Nn ^abU »4ir» kat 
kw • iMlMrJ kf IW II Ml III k 
J»»i W l*r Kmt hr ik» ( •*«> • • »*»..* j. a*»J 
a mm m IItr liml mi A na a* lit* <*!■•» aT 
VRHM ta Miy hMl (xUn. 
M «m4 C>miy ti nut l.ki I «t *" '■■> • i|»« 
k* *k» lkn»' r» » ,*•<• • !(<«•<.«• a k 
•>* i4*hliu ta ik« nuir *1 aaal la 
■ukr |*a» ■ ■' Ml id •• ak« k«> 
• •« iImihJi s "r» >«. t»i ik» mm !• 
2*. io-v ar%»u.% * Lovrjur 
T'» i»kiri,W. krrli (.*** p-Hri«r ika< 
W- k« kn 4aS i|n»i*»-l Kf iw Mm i»l(v al 
aiilM mmd K Ik* laaXi a/ lit a)d •» 
■ aaa — ii ikf iimI <U (J mmiiitaa al ik* wm» a* 
IBftRMI k I W It tl I la>* RaaM 
itu 4 r w«l Arrna 1. !■» £*>*( Kaa I m iW 
• a .lwl» Mr lk-T»>«r» tf |vr«ua< ak* 
mrw »a I* Ik* raltw <4 m>4 It ■ aaal U 
w»k* i«» .«■ |»»o«l. ■■ 4 Ik «— a ka !«•' 
•M il H»ll iWlM l« llklhal iW Mar »*a 
Jaaa 3b. 1-t.A |M\II> klV» \U 
IHf«l» •• — %l a CaMl n| PUal* k* .. an 
fwa, ■ «' i« a*4 U ika * iimi «l I KkaJ, aa 
ikr tkif<J Tarawa* al J -* % l> 1 
(v^ib rn.Hi.jli K ite'i f mi iW aa aaa «*l |i|»ykn l*W« la*a mt I ■! 
af. iWr>aa<. aak af Uf <i'» na* •• aatl at paW*« me 
lak mm rr-al M*a Uaa(w|la 
• •h< it aaa* I ta Ik* la aal al f M. Ia« ikr pat- 
mm*at ,.l irkit Mai tar nk »itl f >»tf« ; 
Ot.WirJ, Tkti lit* tthi fn.i ■«*■»* (itt •• 
■ m la a<1 prra*aa itirrmtd, U ra**a( a rtft a" 
k>t a*<ia* la kr tak>.>kt4 lkrt» a*-k a »arrr*al •» 
It •• Ik* 'HUid Itrawrtl p«ia>nj al ("art*, ikai 
ik»« *tt tpfrw tl a Praktlt (' tM l« ha kHI al 
P<ria aa aaiJ r«a»n. mm ikt lktt< Ta**J*t H 
A (t« a*m i. al at t( ika rkrk Mi ik* U»r* ■■ a. 
<«: akra < taar .if aat ikri bat*, ak) It* a.aa 
akMj a"4 lit |ia«r-< 
t Vk~ ttiMIHBI KV.Ja.ira 
A irtt rapy—alim 
J. « M< »l*. B" ft***" 
Ta Ik* k* nUt !>^rtaa Jalmtl (°<«i.ar«l la 
l» k 4ka al P«f a. a ..kaa aail M Ika I' iaan al 
I >%' a4. M Ik> iknii Tataiti al !•»)*»•»• a» *l 
I « la K*« !*iaa*t». Sai ■ *at* 
K • R««»K».K -4 Imlfcll. ta ikt 
la I "-.aat at IHtad aal JMai* Haiaa, r»- 
tU a rra, aaj a» * a* aa it CaM, Ik at tkr 
• aa Wala t atari**- at C'alit ** aaagt *a. mi ikt 
I '■ aa aankk if M makaaili. la aat J<akat 
( ■aatn, |i U Raa^-lft N ikt l'a«*»ar kk 
•luriaaal. a« 'kt laalkk iai mi Ptf m*m A I* 
a .jkl'it kaa In* aavl Mt laur ikal nart rat 
aaii iji atataaii). aS* kaa c ialn>4 knatll * a 
a kiai aal tlwli *aa'» aiwi a a. 4m Ika aa*-' 
J *kaa I « >• A* f. J k** aa*«i ka*4*»a kaa: 
Ik* «aa*4 iu>kat IV ta*Aar .Jr. tmgmr -mm al k • 
aart;a(a rata aal rataataia kaa kaUlaall) a IV. 
iriani t»J ar|ktltrf kar, Ika aa**t N*» K atl 
Waa aaaa.*aat«-0 aa tarraa*a Miaar 1 kar t»l a 4aa ka 
la kar aaaaatp. Aal Ika aaarl l*kaUaai aaatl Ititkar 
tayitaal tkal ika aaal J »kaa I'raakrr, Jr.. ka* 
aaaaat k ■! I. ~r 1V r* ***** al alaktn 
a *ak a a* Mai* V I.iatila.ar Balaa, ta rka ('mm 
m a a Mlik akttiail. aa ika fctaaatk la« at J aat, 
A 11 1 "♦!. aaJ at* ikal ika aail J -akaa I ia4a( 
J r lad c a» r aal ctiaaa al a iktrt a * k ■ ka 
aaal Hart • L**r***a. aa Ik* laaataik aai «l 
4 aril at % M I "a* 4. at H I#n <ltnatil aal a ■*'• 
I kar Ika aaal J ka I'l.rikrr J* laai raaa I ika 
t**J rnaa al ala'tart a*ik Ika aatl Ma. a F. al 
•! r«a*a at kar l*«ra aal >ki*« '.a t»*ar (.krlaal aa- 
il lan a a aail ala ikal Ikr a ••) J akaa Ji. lal raaa 
ata rka a t*l trta* al t-Wtatf a Ilk aa* t*aaa 
I aalaa. at Mat Haaaa aa Ikr Aral day al Jaaaaa- 
A l» l«», aal IW kar ik* a..-' J .kaa J. al 
<aan ika aail rr »aa* al aiall*I * a atk 4*«a*a *tkrr 
kraal a —a la aaa* IxalaM aakaaaa Aal paa' 
Mafca aaall la*k*» 'lyrraa tkai aa ■■ I aal 
II |it'4»a kaa k*af a*ara lakaa pilar a. aal tkal 
• ka aa*-l J-ak aa )r k <t aal nar a' alaal ta ika a-^a 
pr»r al krraati *a* rkaairaa aaara la at I Ma aa* y 
V tar UlaHal a aail talk itpataaal ikal aka 
kaa fcaar aaa*t k>kjraa I t kr* *a*4 kal atl. J ati 
aa IV *4*i J al Ik* I laaa.a^ atari aal *|r* 
4 tffni A *£•■' 9 l«tri. Mm C >fnl 
*«»« ««»<i, A i* L. »<*■• A*' >■»>»: I'fW 
M »|»l 'k<«r «*•** 1*1 ln« lArlMM • • t 
Mrlk«l np*<** w> Ik*' iWn m aa k-ifv a# »»n 
• | • 'k ilk* mi4 J' ik« if, kff mi* k»»' »•»), 
• (« a, l)k> Mkl J"*kiM Jr kai »| ImI •* k»a» t» 
afaaiwa |M M» I ►* hi4 >a*r» K .Ml ik« ikrfr 
tk*t mrwy ^ tk*i w»lm «i 
<< r—w ».»*i»aa k'frltM I* fftii 
ilk* baaatafcl* I' an u» a bM lW 
•••• a af tMffi Ik" mJ Uk* *«« I 
J >*k« I ibAw J ktrw 4 * «>M la "MM* 
Mr aarf ">iit, Mk)v>*f Ik laanlir lka»» n 
»l r..aai.l.« auk ilk* prif* a-H » ••! 
»*iH» (Mha aWtpai* Lr kt CMVaMl «a«i ■*< 
a4 k*» aa. I a'»<« rkililM klf»«]i n» .' 
I»a**«l at It • kkr .IW >«ik «a' «/ ) •« * l» 
»%*< « K I l'H>KIK 
irriu «t hiiil 
Jatv tU'o'i, Miiri>* i, Hk. 
IktS 
I'l*' W •uka aniM kM M m mr4 tr4 » 
a* ik* ■wkr*a*f*a4 i»4^ tW lln i« M aawl 
I'• *rt ilka* »<*»•* lk*»»■•'♦a (ilra tk* •*• I <k» »* 
iK»f a «**» I, *»% r~* •*» ( «a 
ikan I lafribkf a ok ikt ~»4>f iknm*,lk»* 
• p«4i »»a ik* iNhH t*»aa » m a 
#f»i p»ia*»4 at r#»w, m ik* »> IH- 
>>*4. 'kr wl 1 ■*** aw k>« 'kta kilt 
***• IMm <k* a» a» Tana af b«l I lart. i« k* 
ka>*< at Ta'aa. a >k*a aa-l (a* -aa I v<*| a/ (h 
la»4 aa <t> iket TaraA.) a* N*f »»'*i »*!, Ilk*' 
aa*«l l.4vk* **9 *k*a aaaf lk**» •» aat «« 
aa*» *a aa I LM aa<t *kaa nia* >1 k* k>" 
a kj >k» |*a*a* >k« Ha* afcaai' Ml k* | aa«* 
«- h «k «i r« > 
J aa May lal * a»1. 
4 wa» raf a# ik* |/rl. a a k Ik* a»*r a* I aai 
ik» n »a 
Mk. Amm tin KHlMk.laik 
Ayer's Sarsaparilla. 
Mi.si Wm>jit ftr«i«ary to4 F»m\ • 
Coltog* 
Tiir r 4i i. TrR« » aa « •.<*. I 1 I ♦' k. 4 «» *I""| «• a* l*r> 
r»■•* awk>a|, Sa*' ta4 l.jkl* •«' k* W ail • 
fl *• (»» a a* I*lm fW pa* "rf P" "»'» ia aa* *ka 
walk a4»aai ia 
H f T»m«r« PtrnMtr 
Mk T l«Mw' | • IM »a 
IMPORTANT 
T«» ALL 
I X V I . IDS. 
IRON IN TIIK BLOOD. 
It »• m M v n %m IW m tWl 
lk«»\ (• th- Villi |.*ir FW«mI 
ik# TIm« •• rfc»r4* li«a iW 
lk»t m+ »-»l; Hal if tW bwl »• »*4 |H 
|f, (r«H» m« rt«iM- • Jtrr. tW w ri ■»»< 
«f Httii m4 lai#* tai« «W rw 
•a* !r» MiWi |W •W«*W • % ■ ii4 f» 
TIk b<4 U «wi <i»il iW kcaai, • m1 ^ 
• W Im/«. •••' Mwpi »> iW W«m. will •^•frwri iW 
l*»rt, «xl • il Mt 4asM» f«W«rMi| rl i»a«t 
» all p«t1« I •» •!# tail #»r« f «m# • •. I t«l 
Irf mi « H 4r«t« «m fat ■•« l« W» <H»- 
rai> Tfc* frv.il ««kar «| 
IRON AS A M LDICINE. 
nvfll mm4 ac4i»» btfi <1 W% (N b^Ik <1 
■n Th» 4'flh mfcv k>< Ian M Jrfiia awfc • 
ynfa'iiM* m* it mIN aalat ika >»■ <'*ii«a •»* 
■« mmrm m l| lk» >ha»<. I kn 
wta Ik. Iljin, I MtarkoOa I Vaot«, 
ku U»* aMaavJ n tW I'a'Ku* by Ml 
Um»•« a* • • «« Ufcira «!•■•• 
THE 'PERUVIAN SYRUP 
a. • rRt»rLiTCP«ataa«^iwfK«»r«>* utc 
Of IK4»\ % urn «l m m ••« |K«< 
» At lS# R«M «al O' —<# l»% iW 
MmJ • III V tilt friari^r m I.4r |>WM ■! 
Im. 
THE PERUVIAN SYRUP 
rtafa IS y»| •. Lla> ( Itaafaat, | ». 
«•* «»aJ !<•», I .naa *1 |'wa|i, |«* n a 
THE PERUVIAN SYRUP 
aaa«i a a a«aa«{"S. «•(•> Boat aa» Ia4» •«* 
MM, awl la*aUa afa M 
*" |iM I " 
THE PERUVIAN SYRUP 
f w a a \aatii*a Han I r* a V I *»i n; lama, 
••J all aanaai M iW KiJarta 
THE PERUVIAN SYRUP 
a* a at*» ikr » < ■ aaaa *«<| aa ia| a* a Bill 
1*T%TF «»»" Tlir fl ««••!» ■ I- ij 
iMu1 '1 a» a I«f lit-"paira* 
r%a«i'H«a r<aata>ai«f rariilraia* «f ««aaa, »*■! 
fki- MM, I Tfa ■»■. t«J arfkara. a>( la aa. I 
I ItlT. V aa% «.t taa* 
w » a»Wr a Ira mi l(w aiaaa la *L»«a ika rkiaf. 
km U ik* ird'aaaab. 
R»«. J ■*« I'm if —. 
R't H urt* R* ■«, 
K#« t <Ww B. »'« W. 
in. « k rn*. 
K. • K 
lift I M>a 
n«» t ?* k «i. 
l:.« W»«» Hiiirt, 
!>'• f! N»»» Jr 
iu« n i< r««. 
bi l> V>lr«l(a 
r»«. M r w -uirt, 
Rr« J • II 
K»«. «»■ >• J~k~—. 
IU« J. F**nv«. J> 
llx. A K K 
IXr* II' •«l I 
IU* *. M H. 
R*« r I llrWln, 
IU« W IH».lrt.l. 
K kW|, N l» 
« H k-. U M l» 
\« R « (> 
I' IVM M I* 
Hm#. M !• 
J IMnh IMn M • > 
■ IrMkti. M »». 
* >• •» 
% 4 Hxm. V l» 
J K CMm. M l>. 
H »- k.«r<. M l» 
J 4T.rw»i. M l» 
t % 
Tii ■■»<*. tw«. 
Mm P«»» !<«•<■<. 
ia«H • I• |«|. 
1 •« I.a| 
r*u t,%. vfait. 
Ft4. Aln • «. b^> 
KitnW r««tl k(V.|«TNMl% B«t « 
J r !>■«•■ <S*I Rn> •<«, \»» txk 
t»] by »• I * '«■••• 
Kl UltlM.N Rl MIA AALIt. 
FORTY VMRS f*P£fMNCE 
VI•• £•&? rtu*n»^>4 th» #1^#«u#.n of 
Itr44l«f*t H«*«u Mllf 
fr* ftH ««tWe br« of y*rv^^f«l<«M It rvrot «l 
*1 •■■rr* r«f«, ar«M'« ItoHU, •irrrt, 
»«l« rb>««, rfMft, f»fm. 
>;«, • nr«, A A rf <*»l ♦ S# ■« •( 
••• r. tfti r»-inr»n| iW Mt U||ff «i| i»fl- 
**4 » » •*» m #1 K ^ «|«r 
<>»(* Z* « rat* a Hot. 
t «•• Mil II 
•* 9 tm \V r<»«i • !«'• .I* Tf ■ ■> mi tWuimm 
■»mA U ail ••1 <«rcrvf» ««l »l m%> i^mmm 
yp ! 
Ayer s Cathartic Pilla. 
ix m * n "• •» •m+J V« r« 
»'U» ^rpoai, • k.<fc '»m mmk» ■» x» p>..|| 
m. I' »>• All I • t.-l i«4r »• nb*r. T ■- 
• k • •« iW U»( • 4 ilk** — M ik*«, smI iUm 
•kwU kn r» 
UFKk o .L. 
••I <*-'II' »• 4«ilr*i nm • w 11 j at 
• »►>" * J Rfc »• Mrf J ¥k r>«iiM 
k • 4 I* f»ti» kt B«m A Tk<l« 
Inkii. N 0 H»t || 
PORTLAND AND OXFORD CKN 
TRAL RAILROAD. 
«ivrca arm «>«.» Nf \r 
, i— | 
> V 
V' i * M 
^ I ■ •<. f'rfilml mI !»«••, ti > It 
I * 
K»t tf t|( '»«»» V**k**ir f (Hi bf <* ii—f 
Mt*r« 
«•«!« W< II I' ••••wr Im t Miim. Tut »J 
I IrwfKl »»••• !»••••*<«•'»• m* >k» ■■■• W"»' 
■ *h F .«i >••'* **4 Itwiee ( >>|ki 
4 4 WfV. 
FOR SALE 
\»« «< tmrm «>ik <«< ^ J •anrf «W m4 htm ■" •" 
l» •» rr» •< k*4f mwl*4 k«W 
MM •' • F«i twik»« • n"^# 
■4lW H+m i4»f (t k« 
KonrjiT «u^m 
• H. J«-» It !*•« 
American and Foreign Patents. 
R. n. EDDY. 
SOLICITOR OF PATENTS, 
La*t f 5 f«>«i I4U<, H 
(•«*' .4<«^i«r > 
?0St%t«, opposite Kilbj Street. 
|u 
\rrr r »»!«•** r*"•« 
•«>«•»<• <4 
^ '• ■ w»«* I* •* *t* it Ik* 
I a.ln' » (Ira tUi, M I ar* at FtMr* a«4 
mW< rmmmmrtrt I 
lluaiU, m4 »l f*.« 
»> I**••■«». '\««"' '»'»•%**•*, axk 
npwrk. Rranrf k*« •» » Ml* % —' — at 
'Wina ■> iW »•'<<•» ■» fill- 
■n <4 r. rat. «r M*r«iMl '»|«' •» **fc«» 
«liirt ii »'>iiwl M *11 Matte** l"a> k~« ib* mmmm. 
I '«a* •« -I W* W ■* |( in pai'M 
■ ■iiim| n«» A*'Vat. J(i>.(Mt ''a at 
W >atia|1aa. 
1 k • **•-"» >• ■** a»'t iba L»i.**t aa k»a !"»*- 
kaad. lal ik« a|k • ntaaiMi War aafia*l*|»« !•* 
M»>a|| *4 Mtttlaoaa^ ikt pa t<Mtkila« 
l.ti ia) n ft K a«» a kark raa S» tfcttd lk>« 
rW tk«n Ik* *' at -a* -*»a ^ a krb • gait* fw n|. 
— ■* *•••*» pi n'uvru 11 nil 
r *r» \ i o»ri« »: <h*a -w.- +..* + ; Mi M 
-i ».v«* it r«u i-» -r u«hi» i«» hi 
»«M «•■> « 4M» ftltlLITl kt a.«V .44 
Ifcal kt kat iSi 1 a at rrtt-ta la krltnt, aatJ r aa 
fiott, I tal ai mm alkt) ■ >»a ikt k>aj arr I kt 
• k*rt*a (at p< lr*aaaul a*flI itt *■• »^ph|i 
Tkv laatwt fr*ri«v a4 Ik» • tiartiktf A*aa| 
lataia a*in p**< kat * aa> kt I k*a t-■ trraaakt* 
a *a*i r.aNtltua at a;* ■ a Mr at >*at a*4 "Arial 4»- 
*» m r*tat»»* •• palraia 
r krat, k**..|r* kaa ttltaaitt III tin a# k|il mmt 
aarkttifil a tka( aaal k VI a» ataia mt I**I"at* 
ttaaiarf at lk« 
I atttaa. *<•!*» a*4 lata^a*. itaalrf 
•at kla lat n a I at j tainaa. la tlrr itptltat la* 
a ill a*a kat al-taaa-ag ptltaU 
A • a*w*»*it» 4 a ► art a ta W aakaafina. la 
(•"»*" a |»fr*i. all I kt aaaal (ttal Jrlaj iktta 
1 
at* k*fc aatnl lilfMnrt 
••>TI« <1II*. 
I r*| iril V' I aa a■■ mt Sa bhI mpm'l* 
•W •» »M'»i | nril. • Mb » b ■■ I ka*» 
kW rwl i«lnnia<» 
IHARLKH MAMM, 
• ■■■«— i«n ml rMr«. 
I IMI' M kr«4*lM« M *••«•••( MWBlan 
ik*i r«»»< t •••• w^fuwi iW Cad- 
— «♦>. I»i ■ i> c -yel* *4 lW« aft 
|JvM ■■ aa I • •• aa a« « hi lira •• r»r ly t»| 
UtMlMt fvMNtofMia* at fcn. 
t I'M' M» HI KKJ 
l.air 1 Jiamxw «4 r«C*U 
«lr »: II I fc.. k-> — rttIK 
• I.I \ mm all laal ■•» ■ ml shark pal 
rata baa* Wva ftaawj, tal ikat m aa» p«4<a(, 
nai»'a«»a' t> f»il (?*al ulrai aaj 
•4«M« aa>t at»al>la «• kia |ar1 ba la a» la rvta** 
iaa a.l all ia*a»t n la la fe.M la y>u«a»» 
■Wx pa»al# a* ilta* aat l» am kaa I«| Wa 
^ i■ 1 hrtklai *w«aa» ■* aa Ikaw raara. 
»a< ai »»»i iaa« iaaMi >k»n« 
** 
i<»ll\ TMMiART 
Ikaf '(filk* »>aik(.lt« adMii(af,ta a> — 
U k« U»|» p» a* lira, aaitf aa law»ft|ivtnl Bp- 
■hMM, r\ irrciu, »\iky 
"^1 • ^  fc a aa A*rtir4 •• fc*a lava Iaa iW 
« al Wl a/1% la —a R || lit 
IWr lit. l*a» —SI 
DIRI60 INSURANCE COMPANY. 
o» nil • irv or ruRTLiNO 
Office. No 28 Exchange Street. 
capital.. §200,000. 
fill- <M*rOr m a. a pt.9m,~i la mm* M yi liriaa aa «tt Ink ai y» M "> aa at a> ta 
a|a<aai l'» al ratlaW ra aa 
I K aIII KT1 FIT T'aaUaat 
iKKr.Vt %H |WlH Ifrrilift 
t>ia I r rail 
J R Itiaaf, J II Cattail, l>V Tiiii 
> I. *#ai»k, II I l. iio < J ti I.IHH 
TII It 11 a 
Hii-4* 1Mb. 
!•!■'»» J*l » • 
I k»Wf» " K»»»• 
J»<» I 
M 4 I 
J > «m1m, 
* .ik < -m*m. 
h m r*«Mi. 
<> U 
r if h 
% n r«M. 
H \ J 
M I R.A.mm, 
n r ( w, 
w ... M 
K '• W»• r W.m atJr k« 
ALVA SHURTLEFF, JR 
r.i 
*«•">< r«r|< ta4 tirlallf, 
»•» 1». »« « It 
Goods for Gents' Wear. 
S R SHEH AN, 
MERCHANT TAILOR 
• •V* tt III • 
R*ady-M.ide Clothing, 
H»:Tur.L iiii.i.. «r. 
r H|094«f^ Mi • W •/ 
C LOTHS AND CLOTHING. 
«>r T»«r. MJ»T <4«'*UTV 
w A««i# |« •T'V# N Ml lW 
• t#«4 *lt I* tlfnUf <• | •»« (• I ff!* 
!• W NM«t» MM Ml lilt# • b-'p 
AM m 4 #•« !♦» • W ««rr«f«If 
• ( «•» • « •« t *r 1 
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